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➨㸱❶ 
⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
&XUUHQW6LWXDWLRQDQG,VVXHVDERXW&%/㸦&RPPXQLW\%DVHG
/HDUQLQJ㸧(GXFDWLRQDW7KH8QLYHUVLW\RI)XNXFKL\DPD 
 ᮡᒸ⚽⣖ 
+LGHQRUL68*,2.$ 
せ᪨ 
 ᮏ✏ࡣࠊ ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ฿㐩Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㸦㸯㸧⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬࡟⮳ࡿ⤒㐣࠿ࡽࡢ
⪃ᐹ㸦ࡇࢀࡲ࡛㸧ࠊ㸦㸰㸧ᐇ㝿ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶஦౛࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸦⌧ᅾ㸧ࠊ㸦㸱㸧ඛ㐍஦
౛࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸦ࡇࢀ࠿ࡽ㸧ࠊࡢ㸱ࡘࡢほⅬ࠿ࡽࠊ௒ᚋ࠶ࡿ࡭ࡁᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ྥࡅ
࡚ࠊㄽⅬᥦ㉳ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࠊᩍ⫱ࡢࡲࡕࠊ⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠊ༠ാ 
.H\ZRUGV7KH8QLYHUVLW\RI)XNXFKL\DPD FLW\RIHGXFDWLRQSXEOLFL]DWLRQRISULYDWHXQLYHUVLW\&%/
㸦&RPPXQLW\%DVHG/HDUQLQJ㸧HGXFDWLRQFR-SURGXFWLRQ 
 
 
㸯ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲㸦௨ୗࠊᆅ
ᇦ༠ാᆺᩍ⫱㸧ࡢ⌧ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ฿㐩Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 ලయⓗ࡟ࡣࠊࡲࡎ⚟▱ᒣᕷࡸி㒔ᗓ໭㒊ࡢᴫせࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏᏛࡢᡂ❧㐣⛬ࢆࠊබ❧໬௨
๓ࠊබ❧໬ࡢືࡁࠊබ❧໬௨㝆ࡢ㡰࡛⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⥲ྜィ⏬࡟ぢࡿ኱Ꮫᨻ⟇ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸
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࡚ࡶ᳨ウࢆຍ࠼ࡿࠋḟ࡟ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᴫᛕࡸ༠ാᴫᛕࡸᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛㌟࡟
ࡘࡅࡿ࡭ࡁ⬟ຊࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ✏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐃ⩏໬ࢆヨࡳࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸳ࡘ
ࡢᐇ㊶஦౛࠿ࡽᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㝿ࢆ⪃ᐹࡋࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ
ࡑࡢㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿඛ㐍஦౛࡜ࡋ࡚ࠊᑠᶡၟ⛉኱ᏛࡢᮏẼࣉࣟࠊ㛗㔝኱Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠊ
ಙᕞ኱Ꮫࡢ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮㣴ᡂࢥ࣮ࢫཬࡧᆅᇦࣉࣟࢮ࣑ࡢ㸱஦౛ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟බ
❧኱Ꮫ༠఍ࡢ࣏࣮ࣞࢺࡸୖᬛ኱Ꮫ㛗ࡢᥦゝ࡞࡝࠿ࡽ௒ᚋࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ྥࡅ⚾ぢࢆ
ຍ࠼ࠊᮏ✏ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
⚟▱ᒣᕷ࡜⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬ 
⚟▱ᒣᕷࡢᴫせ 
ᮏᏛࡀ❧ᆅࡍࡿ⚟▱ᒣᕷࡣࠊி㒔ᗓ໭㒊ᆅᇦ1࡟఩⨨ࡋࠊ ᖺࡢᖹᡂࡢ኱ྜే࡟ࡼࡾࠊᪧ⚟▱ᒣ
ᕷ࡜኱Ụ⏫ࠊ୕࿴⏫ࠊኪஂ㔝⏫ࡀྜేࡋࠊ⌧ᅾࡢ⚟▱ᒣᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ᫇ࡣ᫂ᬛග⚽ࡀ⠏ᇛࡋࡓ⚟
▱ᒣᇛࡢࠕᇛୗ⏫ࠖ࡜ࡋ࡚ᰤ࠼ࡓࠋ㏆ᖺࡣෆ㝣࡛ࡣᅜෆᒅᣦࡢつᶍࢆ㄂ࡿ㛗⏣㔝ᕤᴗᅋᆅࡸ୕࿴࢔ࢿ
ࢵࢡࢫ࡞࡝ࢆ᧦ࡍࡿࠕᕤᴗ㒔ᕷࠖࡢ㢦ࡶᣢࡘࠋࡲࡓࠊ ᖺ࡟㜰㭯㕲㐨ࡀ኱㜰-⚟▱ᒣ㛫࡟㛤㏻ࡋࠊ
ࡑࡢᚋࡶᅜ㕲㸦⌧ -5㸧ࡢ㕲㐨⟶⌮ᒁࡀ⨨࠿ࢀࡿ࡞࡝ࠊ᫇࠿ࡽ஺㏻ࡢせᡤ࡜ࡋ࡚ᰤ࠼ࡓࠕ㕲㐨ࡢࡲࡕࠖ
࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡇࡑ -5 ⚟▱ᒣ⥺⬺⥺஦ᨾࡸྎ㢼࡟ࡼࡿỈᐖ⿕ᐖࠊⰼⅆ኱఍࡟࠾ࡅࡿ㟢ᗑ⇿Ⓨ஦ᨾ࡞࡝
ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡼࡾ඲ᅜ༊࡟࡞ࡗࡓࡁࡽ࠸ࡶ࠶ࡿࡀࠊ⚟▱ᒣᇛ࡛ࡢ❳⋤ᡓࡢᣍ⮴ࡸࠊ᫂ᬛග⚽ࢆ୺ேබ
࡜ࡍࡿ኱Ἑࢻ࣐ࣛࠕ㯃㯌ࡀࡃࡿࠖࡢỴᐃ࡞࡝ࠊ᫂ࡿ࠸ヰ㢟ࡶቑ࠼࡚᮶࡚࠸ࡿࠋ 
ఱࡼࡾᮏ✏ࡢ㛵ᚰ࡟ᘬࡁࡘࡅࢀࡤࠊ⚟▱ᒣᕷࡣேཱྀ㸶୓ᙅࡢࡲࡕ࡟ᗂ⛶ᅬࡀ㸲ᅬ㸦ᕷ❧㸱ᅬࠊ⚾❧
㸯ᅬ㸧ᑠᏛᰯ ᰯ㸦඲࡚ᕷ❧㸧ࠊ୰Ꮫᰯ ᰯ㸦ᕷ❧㸷ᰯࠊ⚾❧㸯ᰯࠊᗓ❧㸯ᰯ㸧ࠊ㧗ᰯࡀ㸴ᰯ㸦ᗓ❧
㸱ᰯࠊ⚾❧㸱ᰯ㸧ࠊ኱Ꮫࡀ㸰ᰯ࠶ࡾࠊ㸯ࡘࡢࡲࡕ࡛ᗂ⛶ᅬ࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ
ࠕᩍ⫱ࡢࡲࡕ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ி㒔ᗓ໭㒊࡜ேཱྀῶᑡ 
 ᖺࡢᅜໃㄪᰝ㸦௨ୗࠊᅜㄪ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ⚟▱ᒣᕷࢆྵࡴᗓ໭㒊඲ᕷ⏫ࡢ⥲ேཱྀࡣࠊ๓ᅇࡢᅜ
ㄪ࡟ẚࡋ࡚⣙ ேῶᑡࡋࠊ⌧ᅾ ୓ ே2࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚟▱ᒣᕷࡢேཱྀࡣ ே࡛࠶ࡾࠊ
ᗓ໭㒊ᆅᇦࡢ୰࡛ࡣ㸰␒┠࡟ேཱྀࡀከ࠸㸦⾲㸯㸧ࠋ≉࡟௚ᕷ⏫࡟ẚ࡭࡚ῶᑡ⋡ࡀప࠸࡜ࡇࢁ࡟≉ᚩࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ๓㏙ࡢ⏘ᴗ㸦㞠⏝㸧࡜ᩍ⫱ࠊࡑࡋ࡚Ꮚ⫱࡚⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅᏊ⫱
࡚⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗓ඲యࡢྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࡀ඲ᅜ࣮࣡ࢫࢺ㸱఩࡟ప㏞ࡍࡿ୰ࠊ⚟▱ᒣᕷࡢฟ⏕⋡ࡣ
 ࡛඲ᅜ㸷఩3ࠊᗓෆ㸯఩࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ≉➹ࡍ࡭ࡁᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊேཱྀῶᑡࡑࡢࡶ
ࡢࡣṆࡲࡿࡣࡎࡶ࡞ࡃࠊ ᖺ࠿ࡽ㸳ᖺ㛫࡛  ேῶᑡࡋࡓࠋேཱྀῶᑡ࡟ࡣࠊ⮬↛ῶ࡜♫఍ῶࡢ㸰
✀㢮࠶ࡿࡀࠊᗓ໭㒊ᆅᇦ࡛≉࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣᚋ⪅ࠊࡑࡢ୰࡛ࡶⱝ⪅ࡢὶฟ࡛࠶ࡿࠋᗓ
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ࡢ⤫ィ࡟ࡼࢀࡤࠊ⚟▱ᒣᕷࢆྵࡴ୰୹ᆅᇦ࡛ࡣ ࠥ ṓࡢேཱྀࡀ㸳ᖺ㛫࡛⣙  ே㌿ฟ㉸㐣࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡑࡢつᶍࡣ௚ࢥ࣮࣮࣍ࢺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ᭱኱ࡢつᶍ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୹ᚋᆅᇦࡢ⣙ 
ே࡜ྜࢃࡏࢀࡤࠊ⣙  ேࡢᏛ⏕ࡀ໭㒊࠿ࡽ㌿ฟ㉸㐣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ௚᪉ࠊࠥ ௦๓༙
ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୰୹ᆅᇦࡣ㌿ฟ㉸㐣ᩘ࡜ྠ⛬ᗘࡢ㌿ධ㉸㐣㸦ᅇ᚟㸧ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸦ᅗ㸯㸧ࠊ୹ᚋ
ᆅᇦ࡛ࡣ㌿ฟ㉸㐣ᩘࡢ 㸣࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ௨ୖ࠿ࡽᗓ໭㒊ᆅᇦࡣࠊ௦ᚋ༙࠿ࡽࡲࡕ࠿ࡽ
࠸ࢃࡺࡿࠕⱝ⪅ࠖࡢከࡃࡀᾘ࠼ࠊ ௦ᚋ༙࡟ࡣ୰୹ᆅᇦ࡛ࡣ࡯ࡰᅇ᚟ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ୹ᚋᆅᇦ࡛ࡣ༙
ศ௨ୖ㌿ฟࡋࡓࡲࡲࠕⱝ⪅ࠖࡀᑡ࡞࠸ࠊࡑࢇ࡞≉ᚩࢆᣢࡘࡲࡕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲㸯 ி㒔ᗓ໭㒊ᆅᇦࡢேཱྀ࠾ࡼࡧேཱྀቑῶ 
ᕷ⏫ྡ ேཱྀ ᖺẚቑῶ 
⯙㭯ᕷ ே Ÿே 
⚟▱ᒣᕷ ே Ÿே 
ி୹ᚋᕷ ே Ÿே 
⥤㒊ᕷ ே Ÿே 
ᐑὠᕷ ே Ÿே 
୚ㅰ㔝⏫ ே Ÿே 
ఀ᰿⏫ ே Ÿே 
ྜィ ே Ÿே 
㸦ฟᡤ㸧ி㒔ᗓ㹙㹛ࡼࡾ➹⪅సᡂ 
 
ᅗ㸯 ୰୹ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿேཱྀືែ 
 
㸦ฟᡤ㸧ி㒔ᗓ㹙㹛 
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ᅗ㸰 ୹ᚋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿேཱྀືែ 
 
㸦ฟᡤ㸧ி㒔ᗓ㹙㹛 
 
ࡇࡢ㌿ฟ㉸㐣ࡢせᅉ࡟ࡣࠊ኱Ꮫ➼㐍Ꮫ࡟ࡼࡿᆅᇦ㞳ࢀࠊࡼࡾṇ☜࡟ゝ࠼ࡤࠕ⾜ࡁࡓ࠸኱Ꮫࡸᑵࡁࡓ
࠸⫋ᴗࡢ୙ᅾࠖ࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀドᣐ࡟᭷ຠồேಸ⋡ࡣỴࡋ࡚పࡃ࡞࠸4ࠋ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ
 ௦ᚋ༙ࡢ♫఍ῶ࡟ṑṆࡵࡀ᥃࠿ࡽ࡞࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᗓ໭㒊࡟࠾ࡅࡿ኱
Ꮫᨻ⟇࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ༢࡟ⱝ⪅㸦࡜ࡾࢃࡅ  ௦ᚋ༙㸧࡟ᩍ⫱ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ࡟␃ࡲࡽࡎࠊࡑࡶࡑ
ࡶⱝ⪅ࡢᆅᇦ㞳ࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㜵ࡄ࠿ࠊ⩻ࡏࡤⱝ⪅㸦࡜ࡾࢃࡅ  ௦ᚋ༙㸧ேཱྀࡢᅇ᚟⋡ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟㧗ࡵࡿ࠿࡜࠸࠺ⱝ⪅ᨻ⟇࡜୙ྍศ࡛ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇែ࡟㏕ࡿ๓࡟ࠊ࡞ࡐࡇࡢᆅᇦ࡟኱Ꮫࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࠊ኱Ꮫࡣ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࠿ࡽఱ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ᆅᇦࢽ࣮ࢬࡸබඹᛶࢆᕠࡿ⫼ᬒ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ඛ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
බ❧኱Ꮫἲே⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡢᡂ❧㐣⛬ 
 ᮏᏛࡢ๓㌟ࡣ  ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓᡂ⨾኱Ꮫ㸦 ᖺࡢ㛤Ꮫ᫬࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡣி㒔๰ᡂ኱Ꮫ࡜࿧
⛠㸧࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕᩍ⫱ࡢࡲࡕࠖ࡜ࡢᩥ⬦࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ⚟▱ᒣ⸬ࡢ൲⪅࡛࠶ࡗࡓすᇉሕẸࡀ 
ᖺ࡟∗࡛࠶ࡿすᇉሕḯࢆ⪁ᖌ࡜ࡋ࡚タ❧ࡋࡓ⚾ሿࠕឡⰼⲡ⯋ࠖࢆ࣮ࣝࢶ࡜ᤊ࠼ࠊ⣙ ᖺࡢṔྐࢆᣢ
ࡘ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࡛ࡁࡼ࠺5ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ➹⪅ࡣࠊᕷࡢᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࡶᮏᏛࡢᏑᅾ࡜ࡶ↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏᏛࡀࠕᕷẸࡢ኱Ꮫࠊᆅᇦࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫࠊୡ⏺࡜࡜ࡶ࡟Ṍࡴ኱Ꮫࠖࢆᶆᴶ
ࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⚾❧኱Ꮫࡀ࡞ࡐබ❧໬ࡋࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࠊ
࠸ࢃࡺࡿබⓗഃ㠃ࡀᙉࡲࡗࡓ⫼ᬒࠊ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࠕᕷẸࡢබჾࠖ6࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡀᣢࡘබඹᛶ࡜ᐦ᥋࡟
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢぢ❧࡚࡛࠶ࡿࠋ 
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 ࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣබ❧኱Ꮫࡢ๓㌟࡜࡞ࡿ⚾❧኱Ꮫࡢタ❧⤒⦋࠿ࡽබ❧໬࡟⮳ࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ᕷࡢ኱
Ꮫᨻ⟇ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢㄽドࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ 
බ❧໬௨๓ 
 ඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᗓ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ  ᖺࡢி㒔๰⏕኱Ꮫࡢ㛤Ꮫࡲ࡛㸲ᖺไ኱ᏛࡀᏑᅾࡋ࡞࠸
᫬௦ࡀ㛗ࡽࡃ⥆࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚟▱ᒣᕷ࡜ࡋ࡚ࡣࡓࡔᡭࢆᣗ࠸࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇࡣᅄ༙ୡ⣖௨ୖ
๓࠿ࡽ኱Ꮫㄏ⮴ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⾜ᨻィ⏬ࢆ⣣ゎࡃ࡜ࠊ ᖺࡢᕷࡢ⥲ྜィ⏬࠾ࡼࡧ
 ᖺࡢ୰୹ᆅ༊ᗈᇦᕷ⏫ᮧᅪィ⏬࠾ࡼࡧᗓ໭㒊ࣔࢹࣝᐃఫᅪィ⏬ࠊ ᖺࡢ➨㸱ḟ⥲ྜィ⏬࡟࠾
࠸࡚ࠊ㸲ᖺไ኱Ꮫࡢㄏ⮴ࢆࡍ࡛࡟ᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᖺࡢᅜᅵᗇ㸦⌧ᅜ
ᅵ஺㏻┬㸧ࡢࠕ⚟▱ᒣᕷᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛᅬᆅ༊ᇶᮏィ⏬⟇ᐃㄪᰝ ࠖࠊᖺࡢி㒔ᗓࡢ໭㒊኱Ꮫㄏ⮴
᥎㐍ጤဨ఍ࠊ ᖺ኱Ꮫㄏ⮴‽ഛᐊࠊ࡜ẖᖺࡢࡼ࠺࡟ᅜࡸᗓࡢ༠ຊࢆᚓ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡓࡶࡢࡢࠊ኱
Ꮫㄏ⮴ࡣᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᕷࡣࠊ ᖺ࡟኱ࡁࡃᨻ⟇㌿᥮ࡋࠊᆅඖ࡟࠶ࡗࡓி㒔▷ᮇ኱Ꮫ࡜༠㆟ࢆ㔜ࡡࡿࡓࡵࡢࠕ㸲
ᖺไ኱Ꮫタ❧᥎㐍‽ഛጤဨ఍ࠖࢆタ⨨ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ ᖺ࡟ࡣᡂ⨾Ꮫⱌ⌮஦఍࡟࠾࠸࡚㸲ᖺไ኱Ꮫ
ࡢ㛤タࡀỴᐃࡉࢀࠊ ᖺ࡟ᩥ㒊┬㸦⌧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡜ࡢ༠㆟ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ኱
Ꮫタ⨨ᨭ᥼ࢆồࡵࡿᕷẸ㐠ືࡢᏑᅾࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ࡟ࡣி㒔▷ᮇ኱Ꮫෆ࡟ࠕ㸲ᖺไ
኱Ꮫタ❧᥎㐍༠㆟఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀࠊᕷࡶ኱Ꮫタ⨨ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢண⟬㸦 ൨෇㸧ࢆィୖࠋࡲࡓྠᖺ࡟
ࡣᕷ㆟఍ࡢ୰࡟ࡶࠕ኱Ꮫタ⨨≉ูጤဨ఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ ᖺ࡟ࡣ  ேࡢᨭ᥼せㄳ⨫ྡࡀᕷ
࡟ᒆࡅࡽࢀࠊࠕ㸦௬㸧ி㒔๰ᡂ኱Ꮫࡢタ⨨࡟ಀࡿᇶᮏ༠ᐃ᭩ࠖࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ࡟ᅜ࠿
ࡽࡢタ⨨ㄆྍࡀ࠾ࡾࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᩚഛࡀ᏶஢ࠋ⩣  ᖺ࡟බ⚾༠ຊ᪉ᘧࡢࡶ࡜ࠊᛕ㢪࡛࠶ࡿ໭㏆
␥၏୍ࡢ㸲ᖺไ኱Ꮫࠕி㒔๰ᡂ኱Ꮫࠖࡀ㛤Ꮫࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ኱Ꮫࢆタ❧ࡍࡿ㝿࡟⚟▱ᒣᕷࡣ᪋
タᩚഛ㈝ ൨෇7ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ኱Ꮫタ❧๓࠿ࡽከ㢠ࡢබ㔠ࢆ኱Ꮫ࡟ᢞ㈨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
ព࿡࡛ࡣࡇࡢ᫬ᮇ࠿ࡽ኱Ꮫࡣබⓗഃ㠃ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅄ༙ୡ⣖࡟ཬࡪ኱Ꮫㄏ⮴ࡀᐇࡾ㛤Ꮫࡋࡓࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊࡍ࡛࡟኱Ꮫ㛫➇தࡀ⃭໬ࡍࡿ
᫬௦࡟✺ධࡋ࡚࠾ࡾࠊி㒔๰ᡂ኱Ꮫࡣ࿘ᅖࡢᮇᚅࡶ⹫ࡋࡃࠊ㛤Ꮫ௨᮶୍ᗘࡶᐃဨࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶
࡞࠿ࡗࡓࠋ ᖺ࡟ࡣ኱Ꮫྡ⛠ࢆᨵ⛠ࡋࡓࡾࠊᐃဨࢆῶࡽࡋࡓࡾࠊධヨࢆᕤኵࡋࡓࡾࠊ࡜ᵝࠎ࡞ᑐ
⟇ࡀㅮࡌࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡢຠᯝࡣ࠸ࡎࢀࡶ㝈ᐃⓗ࡛ࠊ ᖺᗘ࡟ࡣ୙ྡ㄃࡟ࡶἲ࡟ᇶ࡙ࡃ኱Ꮫホ
౯㸦ㄆドホ౯㸧࡛ࠕ୙㐺ྜࠖ࡜ࡢุᐃࢆཷࡅࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ8ࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ᭱኱ࡢ㈐௵
ࡣᙜ᫬ࡢ⌮஦㛗ࠊᏛ㛗࡯࠿ᇳ⾜㒊࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾࠊᆅᇦᛶࡋ࠿ࡾࠊ᫬௦
ᛶࡋ࠿ࡾࠊ኱Ꮫ⤒ႠࡢどⅬࡔࡅ࡛ࡣ࠸࠿ࢇ࡜ࡶࡋ㞴࠸እ㒊⎔ቃ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ୍ᐃࡣ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
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බ❧໬ࡢືࡁ 
 ᡂ⨾኱Ꮫࡢ❓≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᖺ㸲᭶࡟୍㒊ᕷẸᅋయ࡟ࡼࡿࠕᡂ⨾኱Ꮫࡢබ❧໬ࢆồࡵࡿᕷẸࡢ
఍㸦௨ୗࠊᕷẸࡢ఍㸧ࠖ ࡀⓎ㊊ྠࠋ ᖺ㸴᭶࡟ࡣᡂ⨾Ꮫᅬ࠾ࡼࡧᕷẸࡢ఍࠿ࡽࠕබ❧໬࡟㛵ࡍࡿせᮃ᭩ࠖ
ࡀᕷ࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྠᖺ㸶᭶࡟ࡣᡂ⨾Ꮫᅬ࠿ࡽࠕᡂ⨾኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ㒊⤒Ⴀᨵၿ࡟㛵ࡍࡿሗ
࿌᭩ࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࠊྠᖺ㸷᭶࡟ࡣᕷẸࡢ఍࠿ࡽ⣙㸲୓ேࡢ⨫ྡࡀᕷ࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠋᨭ᥼せㄳ࡜⨫ྡࢆ
ཷࡅྲྀࡗࡓᕷࡣࠊྠᖺ ᭶࡟ࠕ㸲ᖺไ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅఍㆟㸦௨ୗࠊ᭷㆑⪅఍㆟㸧ࠖ ࡢタ
⨨ࢆỴᐃࠋ᭷㆑⪅఍㆟࡛ࡣ௚ࡢබ❧໬ࡢ஦౛ࡸ㈈ົࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᡂ⨾኱Ꮫࡢ⤒
Ⴀᨵ㠉ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊࡑࡶࡑࡶᕷ࡟࠾ࡅࡿ㸲ᖺไ኱Ꮫࡢព⩏࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⣙㸰࠿᭶㛫ࠊ㞟୰ⓗ࡞᳨ウࡀ
⾜ࢃࢀࡓ9ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྠᖺ  ᭶  ᪥࡟ࡣࠊˊᡂ⨾኱Ꮫࡢ⤒Ⴀᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࢆ⾜
࠸ࠊ኱Ꮫࡀᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ ࠖࠊˋ⚟▱ᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿ㸲
ᖺไ኱Ꮫࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸲ᖺไ኱Ꮫࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡣཝࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡀࠊ⚟▱ᒣᕷ࠾ࡼࡧ໭
㏆␥ᆅᇦ඲య࡛௒ᚋேཱྀῶᑡࡀ㐍ࡴ࡞࠿࡛ࠊ㸲ᖺไ኱Ꮫ࡜࠸࠺㈈⏘ࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡸᆅᇦάᛶ໬ࢆᅗ
ࡿୖ࡛ࡣ኱ࡁ࡞ྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊˌ௒ᚋࡢ㸲ᖺไ኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⚟▱ᒣᕷ඲యࡢ㈈
⏘࡛࠶ࡿᡂ⨾኱Ꮫࢆࠕබ❧኱Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟෌⏕ࡉࡏࡿ᪉⟇ࡶ୍ࡘࡢ᪉⟇ࠖ࡜࠸࠺⥲ᣓⓗぢゎࡀ♧
ࡉࢀࡓ10ࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊᕷࡣ⩣ᖺ㸯᭶࡟ᕷ㛗බᐊ௻⏬ㄢ࡟ࠕබ❧኱Ꮫ᳨ウࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ົᒁࠖࢆタ⨨ࡋࠊᮏ᱁ⓗ
࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᖺ㸯᭶ ᪥࡟ࠕබ❧኱Ꮫ᳨ウ఍㆟タ⨨せ⥘ࠖࢆ
ᐃࡵࠊ⣙㸯࠿᭶㛫ࠊࠕබ❧኱Ꮫ᳨ウ఍㆟㸦௨ୗࠊ᳨ウ఍㆟㸧ࠖ ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᳨ウ఍㆟࡛ࡣ᭷㆑⪅఍㆟ࡀ
᪉ྥ࡙ࡅࡓබ❧໬ࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࠊྠᖺ㸰᭶  ᪥࡟ࡣሗ࿌᭩ࡀᕷ㛗࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠋෆ
ᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ໭㏆␥ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㸲ᖺไ኱Ꮫࡢព⩏࠾ࡼࡧࣅࢪࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸲ᖺไ኱Ꮫࡀᯝࡓ
ࡍᙺ๭ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧኱Ꮫࡢάᛶ໬࡟ࡼࡾᐃఫேཱྀࡢቑຍ࡞࡝┤᥋ⓗ࡞ຠᯝࡢ࡯࠿ࠊ
ேᮦ⫱ᡂᶵ⬟ࠊ◊✲ᶵ⬟ࠊ኱Ꮫ㛫㐃ᦠ࣭⾜ᨻ㐃ᦠ࣭௻ᴗ㛫㐃ᦠࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᶵ⬟࡞࡝ࠊᆅᇦࡢ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡍᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ 㸦ࠖୗ⥺ࠊ➹⪅㸧
࡜⥲ᣓࡉࢀࡓࠋ⚾ぢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ㍯㒌࠶ࡿ࠸ࡣⴌⱆࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛
ฟ᮶ୖࡀࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㝿ࠊබ❧໬ࡢලయⓗ࡞᪥⛬ࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚ᥦゝ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ11ࠋ 
 ௨ୖࡢ᳨ウ఍㆟ࡢ㆟ㄽࢆཷࡅࠊබ❧໬࡬ࡢὶࢀࡣ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ㛤タᖺᗘࡶỴᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ྠᖺ㸱᭶࡟ࡣᕷ㆟఍࡟බ❧኱Ꮫタ⨨࡟ྥࡅࡓ᪂ᖺᗘண⟬ࡀୖ⛬ࡉࢀࠊᢎㄆࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢࢱ
࢖࣑ࣥࢢ࡛⾜ᨻࢧ࢖ࢻࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ஧ඖ௦⾲ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࡓࡿ㆟఍࡜ࡋ࡚ࡶබ❧໬࡟⌮ゎ࡜㈶
ྠࡋࠊᕷ࡜ࡋ࡚ࡢ⥲ពࡀᅛࡲࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊᕷࡣ᳨ウ఍㆟࡛ࡢ㆟ㄽࡑࡋ࡚㆟఍࡛ࡢண⟬ᢎㄆࢆཷࡅࠊ ᖺ㸱᭶࡟ࠕᩍ⫱ࡢࡲࡕ⚟▱
ᒣࠕᏛࡧࠖࡢᇶᮏᵓ᝿ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋࡇࡢᵓ᝿࡛ࡣࠊࠕᮏᕷࡣࠊⱝ⪅ࡢຊࡀ㨩ຊ࠶ࡿᆅᇦࡢ๰ฟࠊᆅ
ᇦࡢάᛶ໬ࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ᣺⯆࣭⫱ᡂࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⥔ᣢ࡞࡝ࠊᆅᇦࢆᢸ࠺኱ࡁ࡞ᙺ๭࡟ࡘ࡞ࡀ
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ࡿࡇ࡜ࢆ෌ㄆ㆑ࡋࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࠖࠊࠕࡩࡿࡉ࡜෌⏕ࠖ࡟ྥࡅࠊⱝ⪅ᐃఫࡢࡓࡵࡢᵝࠎ࡞᪋⟇ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡜ࡍࡿ ࠖࠕᮏᕷࡣࠊ³᫂᪥ࢆᢸ࠺๰㐀ຊ࠶ࡩࢀࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡲࡕ´ࠊࡑࡋ࡚ࠊᗂ⛶ᅬ࠿ࡽ
኱Ꮫࡲ࡛ࡢ඲࡚ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ᭷ࡍࡿ³ᩍ⫱ࡢࡲࡕ⚟▱ᒣ´࡜ࡋ࡚ࠊᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡼࡾⰋ࠸ᩍ
⫱⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ☜࠿࡞Ꮫຊࠊ㇏࠿࡞ே㛫ᛶࠊ೺ᗣࡸయຊࡢቑ㐍࡜࠸ࡗࡓ⏕ࡁࡿຊࡢ⫱ᡂ࡜⏕ᾭᏛ⩦
࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᩍ⫱᪋⟇ࡢᒎ㛤ࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺
ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠕᮏᕷࡣබ❧኱Ꮫἲே࡜ࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿ᪂ࡓ࡞㸲ᖺไ኱Ꮫࠊ㞄᥋ࡍࡿᡂ⨾኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࠊ
࠶ࢃࡏ࡚㏆᥋ࡍࡿ᪋タ฼⏝࡟ࡼࡾタ⨨ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ❧኱Ꮫἲேி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ໭ி㒔ศᰯ
㸦௬⛠㸧ࢆࠕᏛࡧࡢᣐⅬࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࠊࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆྵࡴࠗᩍ⫱ࡢࡲࡕ⚟▱ᒣࠕᏛ
ࡧࡢᣐⅬࠖᇶᮏᵓ᝿࠘ࢆ⟇ᐃࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᒎ㛤ࢆᅗࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠖ࡜ࠊᕷࡢ
ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࠕ໭㏆␥ࡀ᭷ࡍࡿᵝࠎ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆㄪᰝ◊✲ࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦࠊ௻ᴗࠊ⾜ᨻ࣭ᩍ⫱ᶵ㛵ࠊࡑࡢ௚ྛ✀ᅋయ➼ࡀ㐃ᦠ࠿ࡘ⤖㞟ࡋࠊᩍ⫱ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ᵝࠎ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢㄪᰝ◊✲࡜ㄢ㢟ゎỴࠊᆅᇦࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂࠊᆅᇦఫẸࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ
ࠕᏛࡧࡢᣐⅬࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࠖࠕࡩࡿࡉ࡜෌⏕ࠖࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ³ᩍ⫱ࡢࡲࡕ
⚟▱ᒣ´࡟ᑐࡍࡿᕷẸࡢ㄂ࡾ࡜ឡ╔ࢆ㔊ᡂࡋࠊ³࠸ࡘࡲ࡛ࡶఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸ࠊఫࢇ࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ⚟▱ᒣ´ࡢ
ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ 㸦ࠖୗ⥺ࠊ➹⪅㸧࡜ᐉゝࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢ᭱኱ࡢὀ┠Ⅼࡣࠕᩍ⫱ࡢࡲࡕ ࠖࠕᏛࡧࡢᣐⅬ ࠖࠕᩍ
⫱ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢᕷࡢ᪉㔪࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࡇࡑࡀ
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ᰾࡜ࡍࡿබ❧኱Ꮫࡢࣅࢪࣙࣥࡑࡢࡶࡢ࡜᩿ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊࡇࡢᇶᮏᵓ᝿ࢆཷࡅࠊᖺ㸲᭶ ᪥࠿ࡽᕷࡣࠕබ❧኱Ꮫタ⨨‽ഛጤဨ఍㸦௨ୗࠊ‽ഛ
ጤဨ఍㸧ࠖ ࢆタ⨨ࡋࠊ඲㸳ᅇ࡟Ώࡾࠊබ❧኱Ꮫࡢ ᖺ㸲᭶㛤Ꮫࡢࡓࡵࡢࡲࡉ࡟‽ഛࡢࡓࡵࡢ㆟ㄽࢆ
⾜ࡗࡓࠋ‽ഛጤဨ఍ࡣࡑࡢࣅࢪࣙࣥࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡘࡘࠊヲ⣽ࢆワࡵࡿࡓࡵࡢጤဨ఍࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇ
ࡢ㛫࡟ᕷࡣࠊᅜ࣭ᗓࡸᕷ㆟఍࡜ࡢㄪᩚࠊᕷẸ࡬ࡢㄝ᫂12ࠊ໭㏆␥ࡢ㧗ᰯゼၥ13ࠊ᪂つࡢᩍ⫋ဨࡢ᥇⏝
ே஦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡜ࡶ࠶ࢀࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ࡣி㒔ᗓ▱஦ࡼࡾࠕබ❧኱Ꮫἲே⚟
▱ᒣබ❧኱Ꮫࠖࡢタ❧ㄆྍࠊᩥ⛉኱⮧࠿ࡽࠕᡂ⨾኱Ꮫタ⨨⪅ኚ᭦ࠖ࠾ࡼࡧࠕᏛᰯἲேᐤ௜⾜Ⅽኚ᭦ࠖ
ࡢㄆྍࡀ࠾ࡾࠊබ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᮏᏛࡀㄌ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
⥲ྜィ⏬࡟ぢࡿ኱Ꮫᨻ⟇ࡢኚ㑄 
 ࡇࡇࡲ࡛࡛┤㏆ࡢබ❧໬ࡢᡂ❧㐣⛬ࢆぢ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚟▱ᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࢆྵࡴᩍ⫱࡟ᑐ
ࡍࡿࣅࢪࣙࣥࡣᯝࡓࡋ࡚ࡇࡢබ❧໬ࢆᕠࡗ࡚▷ᮇⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⤖ㄽ࠿ࡽゝ࠼
ࡤࠊࡑࢀࡣྰ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࡢ࣮ࣝࢶࢆ᥈ࡿ࡭ࡃࠊࡶ࠺ᑡࡋ᫬㛫㍈ࢆ㐳ࡾࠊ⾜ᨻィ⏬ࡢ᭱ୖ఩
࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ⥲ྜィ⏬㸦௨ୗࠊ⥲ィ㸧ࡢኚ㑄࠿ࡽ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ⥲ィ࡜ࡣ᭱ୖ఩
࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊᕷᨻ㐠Ⴀࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿࡲࡕࡢᑗ᮶ീࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍ
ࢀࡤࠊ⥲ィ࡛ࡢグ㏙ࡇࡑࡀࡲࡉ࡟ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢࣅࢪࣙࣥࡑࡢࡶࡢ࡜ゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸14ࠋ 
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ࡶࡢ㏆┤ࠋࡓࡁ࡚ࡋᐃ⟇ࢆ⏬ィྜ⥲࡛ࡲḟ㸳➨ࡕࢃ࡞ࡍࠊᅇ㸳࡛ࡲࢀࡇ㝆௨ᖺ5791ࠊࡣ࡛ᕷᒣ▱⚟ 
ྜ⥲ࡢḟ㸳➨ࡣ㉁ᐇࠊࡀ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ⌧⾲࠺࠸࡜⏬ィྜ⥲ࠊ࡛⛠ྡ࠺࠸࡜࠘ᒣ▱⚟ 㐀๰᮶ᮍࠗࡣࡢ
 ࠋ51ࡿ࠶࡛⏬ィ
ᩍ➼㧗ࠕࠖ⫱ᩍࠕࡽ࠿᫬ᙜᖺ5791ࡓࢀࡉᐃ⟇ࡀィ⥲ḟ㸯➨ࡣ࡛ᕷᒣ▱⚟ࠊࡾ㏻ࡢ㸰⾲ࡤࡆᛴࢆㄽ⤖ 
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㔪᪉ᮏᇶࠊࡋᯒศࢆ㢟ㄢ࡜≧⌧࡚࠸ࡘ࡟㸧⟇ᨻ㸦Ꮫ኱ࠊࡋࢆ࡚❧❶࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⫱
ᩍ➼㧗ࡽ࠿ཱྀࡾษ࠺࠸࡜ࠖ␥㏆໭ࠕ࡚ࡋ㈏୍ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᕷᒣ▱⚟ࡽ࠿᫬ᙜࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜
ࡃࡁ኱ࡀ⟇ᨻᏛ኱ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡶⅬࡿ࠸࡚࠸ㄝࢆᛶせᚲࡢ⮴ㄏᏛ኱ࡅࢃࡾ࡜ࠊᛶせᚲࡢ⫱
ࡾ⧞ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠋ61ࡿ࠶࡛㸧ᐃ⟇ᖺ1002㸦⏬ィᮇ๓ィ⥲ḟ㸱➨ࠊࡀࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡓࡋᐜኚ
ㄏᏛ኱ࠕࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࡀᕷࡣ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡿ࠶ࡀᅾᏑࡢᏛ኱ᡂ๰㒔ிࡓࡋᏛ㛤࡟ᖺ0002ࠊࡀࡿ࡞࡟ࡋ㏉
࡚ࡋ⣴ᶍࢆ⮴ㄏᏛ኱ࠊࡋ♧ࢆࣥࣙࢪࣅ࡛ィ⥲࡚ࡗΏ࡟⣖ୡ༙ᅄ࡟ࡉࡲࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ⮴
ࢀࡽぢࡀᐜኚࡶ࡟⨨఩ࡢ❶ࡢ⟇ᨻᏛ኱ࠊࡣ࡚ࡗ⮳࡟ィ⥲ḟ㸳ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠼ゝ࡜≀㈷ࡢຊດࡢᕷࡓࡁ
❶㸰➨ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ḟ㸳ࠊࡀࡔヂࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ࡾࡓ࠶❶㸴ࠥ㸱ࡣ࡛ࡲࢀࡇࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ
࡚ぢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜࠸ᛮࡢ࡬⟇ᨻࡢᕷࡶ࡟␒㡰ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟
㏨ぢࡶⅬࡿ࠸࡚࠼ቑᙜ┦ࡀ㔞Ꮠᩥࡸᩘࢪ࣮࣌࡟⣧༢ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⟇ᨻᏛ኱ࡢィ⥲ḟ㸳ࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔ࠸Ⰻ
 ࠋ࠸࡞ࡏ
 ほⅬᐃࢆ⟇ᨻᏛ኱ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆㄝゝࡿࡍ㛵࡟⟇ᨻᏛ኱ࡸ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ィ⥲ࡿΏ࡟⣖ୡ༙ᅄࠊୖ௨ 
⫼࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡋ໬❧බࢆᏛ኱❧⚾ࡐ࡞ࠊ࠿ࡢࡓࡋ❧ᡂࡀຊ༠⚾බ࡚ࡗࡓ࠶࡟Ꮫ㛤ࡐ࡞࡛࡜ࡇࡿࡍ
௜⨨఩ࡢ࡜ࠖჾබࡢẸᕷࠕࠊ㢟ၥඹබ࡟ࡉࡲࡣࡢ࠺࠸࡜Ꮫ኱ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᕷࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡋ⌮ᩚࢆᬒ
࡞࠿ࡋ࡛ࠖᯞࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊࡘ㸯ࡢ⟇ᨻࡿ࠶ᩘࡣ࡛ࡲࢀࡇ࡟ࡉࡲࠊࡤࢀࡍゝ௜ࡋᑡ࠺ࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡅ
ࡢᕷࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᐜኚ࡟ࠖ⟇ᨻᏛ኱ࡢ࡚ࡋ࡜⟇ᨻࡾࡃ࡙ࡕࡲࠕ࡟ࠎᚎࠊࡋ໬⩏ᗈࡀ⟇ᨻᏛ኱ࡓࡗ࠿
ᇶࡢࠖࡧᏛࠕᒣ▱⚟ࡕࡲࡢ⫱ᩍࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋᐜኚ࡟ࠖᖿࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ⟇ᨻ⋢┠ࠊ⟇ᨻせ୺
 ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ᣓ⥲࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗࡀ⧅࡟᝿╔ࡢ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡢᏛᮏࠊࢀࡲ⏕ࡀࣥࣙࢪࣅ࠺࠸࡜ࠖ ᝿ᵓᮏ
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බ❧໬௨㝆 
 ᮏᏛࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥࡟බ❧኱Ꮫἲே⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㛤Ꮫࡋࡓ17ࠋᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧≧
࡜ㄢ㢟࡜ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊධཱྀ࣭୰ཱྀ࣭ฟཱྀࡑࢀࡒࢀࡈ࡜࡟බ❧໬ᚋ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ㸦ኚ໬㸧ࡀฟ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋධཱྀ࡜ࡣᏛ⏕ࡢཷࡅධࢀࠊࡍ࡞ࢃࡕධヨࠊ୰ཱྀ࡜ࡣᏛ⏕ࡢ
*3$ࡸᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊ‶㊊ᗘࡢ᥎⛣࡞࡝ࠊฟཱྀ࡜ࡣᑵ⫋ࡸ㏥Ꮫ⋡ࡢ᥎⛣࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ✏
ᇳ➹ẁ㝵࡛ࡣ㸯ᮇ⏕ࡀࡲࡔ㸱ᖺḟ⏕࡛࠶ࡾࠊ᏶ᡂᖺᗘࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୰ཱྀ࣭ฟཱྀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ⌧ẁ㝵࡛ࢹ࣮ࢱࡀᥞࢃࡎࠊᮏ㉁ⓗ࡞ᡂᯝ᳨ドࡍࡿẁ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௨ୗ࡛ࡣධ
ཱྀ࡟⤠ࡗ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ධཱྀࠊࡍ࡞ࢃࡕᏛ⏕ཷࡅධࢀ㸦ධヨ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾❧኱Ꮫ᫬௦ࡣ୍ᗘࡶᐃဨࢆ‶ࡓࡏࡎࠊ኱Ꮫホ
౯࡛ࡶ୙㐺ྜ࡜࡞ࡗࡓ᭱኱ࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡀබ❧໬ᚋ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࡶࡗ࡜ࡶ♫఍ࡀὀ┠ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡾࠊබ❧໬ࡢᡂྰࢆᅗࡿ୍ࡘࡢᣦᶆ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᮏ✏ࡢ㛵ᚰ
࡟ᘬࡁࡘࡅ࡚ゝ࠼ࡤࠊᮏᏛࡢ┠⋢࡛࠶ࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ࡝ࡇࡲ࡛ッồຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᅗࡿ୍
ࡘࡢุ᩿ᮦᩱ࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ⤖ㄽ࠿ࡽ㏙࡭ࢀࡤࠊ⾲㸱ࡢ㏻ࡾࠊึᖺᗘ࡜࡞ࡿ ᖺᗘࡣເ㞟ேᩘ ே㸦ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ ேࠊ
་⒪⚟♴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ⛉ ே㸧࡟ᑐࡋࠊேࡢධᏛᚿ㢪⪅ࡀ࠶ࡾࠊಸ⋡⣙ ಸࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ⇿Ⓨⓗ࡞ಸ⋡࡟࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ༢࡟බ❧໬࡜࠸࠺ഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⚾❧኱Ꮫᆺࡢධ
ヨ࡛ฟ㢪ྍ⬟࡜࠸࠺ไᗘୖࡢ⫼ᬒࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊࡇࡢᖺࡣ౛እ࡜ぢࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ ᖺ
ᗘ࠿ࡽࡢ㸱࢝ᖺࡢ᥎⛣ࢆぢࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ⾲㸱ࡢ㏻ࡾࠊᐃဨࢆ ே࡟ቑࡸࡋࡓ㸰ᖺ┠㸦ᖺᗘ㸧
࠿ࡽࡢಸ⋡ࡣࠊ୍⯡㑅ᢤ࡟㝈ࡗࡓಸ⋡ࡔࡅࢆぢ࡚ࡶࠊಸࠊಸࠊಸ࡜㸱࢝ᖺᖹᆒ࡛ ಸ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚿ㢪⪅ࡢฟ㌟┴ࢆぢ࡚ࡶࠊᇸ⋢㸦ᖺᗘ㸧ࡸ㧗▱࣭༓ⴥ㸦ᖺᗘ㸧ࢆ㝖ࡁࠊ
࡯ࡰ඲࡚ࡢ㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽࡢᛂເࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ඲ᅜࡢ㧗ᰯ⏕࡟ᮏᏛࡢ⌮ᛕ࡬ࡢඹឤࡸ⌮ゎࠊࡲ
ࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡬ࡢッồຊࡣ୍ᐃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
⾲㸱 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦ᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊㸧ࡢເ㞟ேᩘ࣭ᚿ㢪⪅ᩘ࣭ཷ㦂⪅ᩘ࣭ධᏛ⪅ᩘ࣭ಸ⋡ࡢ᥎⛣ 
 ˊເ㞟ேᩘ
㸦࠺ࡕ୍⯡㑅ᢤ㸧 
ˋ඲య 
ᚿ㢪⪅ᩘ 
ˌ୍⯡ධヨ
ᚿ㢪⪅ᩘ 
ˍྜ᱁⪅ᩘ ˎධᏛ⪅ᩘ ಸ⋡ 
㸦ˌ㸭㸦ˊ㸧㸧 
ᖺᗘ   í   㸦㸧 
ᖺᗘ 㸦㸧      
ᖺᗘ 㸦㸧      
ᖺᗘ 㸦㸧   ᮍᐃ ᮍᐃ  
                   ┤㏆ ᖺᖹᆒ  
㸦ฟᡤ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ➹⪅సᡂ 
 
 ࡓࡔࡋࠊධཱྀࡢ⪃ᐹ࡛㸯Ⅼ៧៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ᥎⸀ධヨ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᯟࡢಸ
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⋡᥎⛣࡛࠶ࡿࠋ≉Ṧ࡞ධヨ࡛࠶ࡗࡓ 2016ᖺᗘධヨࡣ㝖ࡁࠊ2017ᖺᗘ௨㝆ࡢ㸱࢝ᖺࡢධヨ⤖ᯝࢆ᳨ド
ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ2017 ᖺᗘࡣ 20 ேࡢᐃဨ࡟ᑐࡋ࡚㸷ேࠊ2018 ᖺᗘࡀ 20 ேࡢᐃဨ࡟ᑐࡋ࡚ 18 ேࠊ2019
ᖺᗘࡀ 20ேࡢᐃဨ࡟ᑐࡋ࡚ 15ே࡜ṧᛕ࡞ࡀࡽᚿ㢪⪅ࡀᐃဨࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃࠊᖹᆒ 0.7ಸ࡜࠸࠺ಸ⋡࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢせᅉࢆ✺ࡁワࡵࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㸯ࡘ࡟ࡣࠊ㏆㞄ᕷ⏫ࡢ㧗ᰯᩍဨࡸ㧗ᰯ⏕ࠊ
ࡲࡓࡑࡢಖㆤ⪅࡟⚾❧኱Ꮫ᫬௦ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤᾘᴟⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀṧᏑࠊࡑࡢୖࠊᮏᏛࡢᐇែࡀ
ࡲࡔᆅඖ࡟ᗈࡃఏࢃࡾࡁࡗ࡚࠸࡞࠸ᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ௒୍ࡘࡣ㞴᫆ᗘࡢྥୖ࡛࠶ࡿࠋබ❧
໬௨㝆ࡣ㞴᫆ᗘࡀୖࡀࡾࠊ᯾኱ᡭሿ࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾྜ᱁ࡢ࣮࣎ࢲ࣮ࡣࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢᚓⅬ⋡ 62㸣㸦㸳
ᩍ⛉ᆺ㸧ࠥ71㸣㸦㸱ᩍ⛉ᆺ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ೫ᕪ್࡛ゝ࠼ࡤ 55๓ᚋ࡛࠶ࡾࠊබ❧໬๓࠿ࡽ 20࣏࢖ࣥ
ࢺ⛬ᗘୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᥎⸀ධヨ࡟࠾࠸࡚ࡣฟ㢪ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿホᐃ 3.8௨ୖ࡟㐩ࡏ
ࡎࠊࡑࡶࡑࡶཷ㦂ࢆㅉࡵࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣཷ㦂ࡣࡋࡓࡶࡢࡢྜ᱁࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ᆅඖᏛ⏕ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ 
  
⾲㸲 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦ᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊㸧ࡢ᥎⸀ධヨ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᯟࡢ᥎⛣ 
 ˊເ㞟ேᩘ ˋ࠺ࡕᆅᇦᯟ 
 
ˌᚿ㢪⪅ᩘ ˍྜ᱁⪅ᩘ ˎධᏛ⪅ᩘ ಸ⋡ 
㸦ˌ㸭ˋ㸧 
ᖺᗘ   㸷 㸷 㸷  
ᖺᗘ       
ᖺᗘ       
                   ┤㏆ ᖺᖹᆒ  
㸦ฟᡤ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ➹⪅సᡂ 
 
 ࡇࡢ⌧≧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡋࡓࡽⰋ࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡶࡕࢁࢇබ❧኱Ꮫ࡛ࡣ⛅⏣┴࡟࠶ࡿᅜ㝿ᩍ㣴
኱Ꮫࡢࡼ࠺࡟㛤Ꮫᙜึ࠿ࡽ඲ᅜ࠿ࡽࡢཷ㦂⪅ࢆከࡃ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡶ࠶ࡿึࠋ ௦Ꮫ㛗ࢆົࡵࡓ୰ᔱᕊ
㞝㹙2010㹛ࡣࠕࠕ⛯㔠ࢆᢞධࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠖ࡜ᛮ࠺ྥࡁࡶ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⛅⏣࡟᮶࡚Ꮫࡧࠊ⏕
άࡋࠊࡸࡀ࡚ࡣ඲ᅜࠊࡉࡽ࡟ࡣ඲ୡ⏺࡬࡜㣕ࡧ❧ࡘᡯ⬟࠶ࡿⱝࡁேᮦࡢᏑᅾࡣࠊᆅඖ⛅⏣࡟࡜ࡗ࡚ࡶ
㛫㐪࠸࡞ࡃ኱ࡁ࡞㈈⏘ ࠖࠕᅜෆእࡢᏛ⏕ࡀ⛅⏣࡛ᾘ㈝ࡍࡿ࠾㔠ࡣࠊࡍ࡛࡟┴࠿ࡽࡢึᮇᢞ㈨ࢆୖᅇࡗ
࡚࠸ࡿࡣࡎࠖ㸦pp.108㸧࡜ࡢ⪃࠼᪉ࢆᢨ℡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜ༊࡜࡞ࡗࡓᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢᣦ᦬ࡣ୍⪃
࡟್ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿18ࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ㏆㞄ᆅᇦฟ㌟⪅࡟ධᏛࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡀ㐺ᙜ
࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡢ┦ሙ࡙ࡃࡾࡣ௒ᚋࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬ࡢ⤒㐣ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢᕷࡢ⥲ྜィ⏬ࠊධヨ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇែ࡟㏕ࡿ๓࡟ࠊ࡞ࡐࡇࡢᆅᇦ࡟኱Ꮫࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࠊ኱Ꮫࡣᆅᇦ࠿ࡽ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ఱ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲ
ࡓࠊබ❧໬ᚋ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ධཱྀࡢኚ໬ࡀゼࢀࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᮏᏛࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⚾❧኱Ꮫࡀ࡞ࡐබ❧໬ࡋࡓࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࠊ
࠸ࢃࡺࡿබⓗഃ㠃ࡀᙉࡲࡗࡓ⫼ᬒࠊ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࠕᕷẸࡢබჾࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡀᣢࡘබඹᛶ࡜ᐦ᥋࡟
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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㸱⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᴫᛕᩚ⌮ 
 ᮏᏛ࡟ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡞ᐃ⩏ࡀ᭩࠿ࢀࡓ㈨ᩱࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ⠇࡛ࡣࡲ
ࡎ⌧⾜☜ㄆ࡛ࡁࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆࡶ࡜࡟ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᴫᛕࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᑐ㇟⠊ᅖ࡟
ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶᐃ⩏ࡀ᭕᫕࡞ࡲࡲ࡛ࡣࠊ⪃ᐹᑐ㇟ࡶ⤠ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫࡢ᭱㧗つ⠊࡟ᙜࡓࡿᐃḰ࠾ࡼࡧᏛ๎࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࢀࡒࢀ➨㸯᮲࡟ᮏᏛࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕ⥲ྜⓗ࡞
▱㆑࡜ᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫ⾡ࢆ῝ࡃᩍᤵ◊✲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࠊୡ⏺ࢆど㔝࡟ά㌍࡛ࡁࡿ㧗ᗘ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊ໭㏆␥ᆅᇦ
ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍ࡢᙧᡂ࡜ᆅ᪉๰⏕࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ 㸦ࠖୗ⥺ࠊ➹⪅㸧࡜ㅻࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢࡢᐃ⩏࡟ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ኱Ꮫࡢ┠ⓗࡸேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵ
࡟ࡑࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⫱ᡂࡍ࡭ࡁேᮦീ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠕ⚟▱ᒣබ❧኱ᏛࡣࠊᕷẸࡢ኱Ꮫࠊᆅᇦࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫࠊୡ⏺࡜࡜ࡶ࡟Ṍࡴ኱Ꮫࡣᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⌮ᛕࡢୗࠊᆅᇦ㸦࣮ࣟ࢝ࣝ㸧࡟᰿ࢆୗࢁࡋࠊୡ⏺㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㸧࡟ࡣࡤࡓࡃேᮦ㸦ࢢ
࣮ࣟ࢝ࣜࢫࢺ㸧⫱ᡂࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡲࡎᮏᏛ࡟࠾࠸୍࡚୎┠୍␒ᆅ
ࡢ┳ᯈ㸦௦ྡモ㸧ࠊ┠⋢࠶ࡿ࠸ࡣᒇྎ㦵ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ␲࠸
ࡢ࡞࠸஦ᐇ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ࡢ⾲グ࡟࠾࠸࡚ࠕᆅᇦ㸦࣮ࣟ࢝ࣝ㸧ࠖ ࡜ࠕୡ⏺㸦ࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢢ࣮ࣟ࢝ࣜࢫࢺࢆேᮦ⫱
ᡂീ࡟ᥖࡆ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢᇶᮏࡣᆅᇦࠊ࡜ࡾࢃࡅ኱Ꮫࡀ❧ᆅࡍࡿ໭㏆␥ᆅᇦ࡛⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃ஦ࢆ᫂ゝ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩻ࡗ࡚ࠊ኱Ꮫྡ࡟ࡣࠕ⚟▱ᒣࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦྡࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᩍ⫱ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ
࡚ࡣ⚟▱ᒣᕷෆ࡜㝈ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡶ෌☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ḟ࡟኱Ꮫࡢ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮࠿ࡽᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ⌧⾜࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮࡜ࡣࠊ ᖺ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍኱Ꮫᩍ⫱㒊఍ࡀᥦၐ
ࡋࡓᴫᛕ࡛ࠊˊࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸦ྛ኱Ꮫࡀࡑࡢᩍ⫱⌮ᛕࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࢀ
ࡤᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿࡢ࠿ࢆᐃࡵࡿᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢᏛಟᡂᯝࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡿࡶࡢࠋ௨ୗࠊ'3㸧ࠊ
ˋ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸦ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢ࠿ࢆᐃࡵࡿᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࠋ௨ୗࠊ&3㸧ࠊˌ࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ
࣏ࣜࢩ࣮㸦ྛ኱Ꮫࡀࠊᙜヱ኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊➼ࡢᩍ⫱⌮ᛕࠊ'3ࠊ&3࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ෆᐜ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊධᏛ⪅
ࢆཷࡅධࢀࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࡛࠶ࡾཷࠊ ࡅධࢀࡿᏛ⏕࡟ồࡵࡿᏛ⩦ᡂᯝࢆ♧ࡍࡶࡢࠋ௨ୗࠊ$3㸧
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ &3࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢ࠿ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏ✏ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽࡍࢀࡤ᭱ࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁ࣏ࣜࢩ࣮࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ᮏᏛࡢ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮19ࡣ⾲㸳ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢෆᐜࡀ၏୍ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
グ㏙ࡀ࠶ࡿⅬ㸦ୗ⥺㸧࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛㸦ሙᡤ㸧ࠊᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ
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࡚㸦ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸧ࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿ㸦┠ⓗ㸧ᐇ㊶ⓗᏛಟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻ◊✲㔜どࡢᐇ㊶
ⓗᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ 㸦ࠖ౽ᐅୖࠊࠕ᮲௳ $ࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡜ࡢゝཬ࡛࠶ࡿ㸦ᣓᘼෆࡣ➹⪅㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ࡑࡢୗ࡟ࠕ඲Ꮫ࣭඲Ꮫᖺ࡛ᒎ㛤ࡋࠊ㸲ᖺḟࡢ༞ᴗㄽᩥ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ 㸦ࠖ౽ᐅୖࠊࠕ᮲௳ %ࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡜ࡢ
グ㏙ࡀ࠶ࡿⅬ࡟ࡶ␃ពࡋࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࡢ᮲௳ %ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠿࡞ࡾᐃ⩏ࡀᗈ⩏໬ࡏࡊࡿࢆ
ᚓ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢᴫᛕᩚ⌮ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊ➹⪅ࡽࡀ㸰ᖺ๓࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔඛ⾜◊✲20࡛ࡶ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 ࠕ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡛ࡣࠊ⌧≧ࡢᐇົࡢୖ࡛ࡣࠊ≉ᐃࡢ⛉┠㸦ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ◊✲㸧ࢆࠕᐇ 
 ㊶ᩍ⫱ࠖ࡜࿧⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࣒࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮ୖ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᆅᇦ༠ാ  ࠖ
 ࡸࠕᐇ㊶ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣᚲࡎࡋࡶ≉ᐃࡢ⛉┠ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢢ࣮ࣟ࢝ࣝே㈈⫱ᡂࡢࡓ 
 ࡵࡢ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⌧≧ࡢᐇົ࡜࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㛫࡛ࡍ࡛࡟ゝⴥࡢ౑ࢃࢀ᪉ 
 ࡟஋㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡀᶆᴶࡍࡿࠕᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ࠖ࡜ࡣ୍యఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ 
 Ꮫෆ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢ࡚࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠖ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡢࠕᐇ㊶ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆࡵࡄࡿゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜヱሗ࿌᭩࡟ጤࡡࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᮏ✏࡛ࡣࠕᆅ
ᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠖࡢᴫᛕࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᑐ㇟⠊ᅖ࡟ࡘ࠸୍࡚Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇࡔᩚ⌮ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎ᭱ࡶ⊃⩏࡟ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆゎ㔘ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟ㸦㸯ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠㸧ࠖࠕᆅᇦ
⤒Ⴀ₇⩦რ࣭ს㸦㸰ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸰⛉┠ࢆᣦࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ࡢᩚ⌮࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢゎ㔘࡛ࡣࠊ᮲௳ $ࡣ‶ࡓࡏ࡚ࡶࠊ᮲௳ %ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ඲Ꮫ࣭඲Ꮫᖺࠖ࡜࠸࠺᮲௳ࢆ‶ࡓ
ࡏ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣᲠ༷ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋḟ࡟⌧ᐇⓗ࠿ࡘ⊃⩏ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆゎ㔘ࡍ
ࡿ࡜࡞ࡿ࡜ࠊᚲಟࡢ₇⩦⛉┠࡛࠶ࡿࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ ჟ㸦㸯ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠㸧ࠖࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦რ࣭ს㸦㸰
ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠㸧ࠖࠕᆅᇦ⤒Ⴀ◊✲პ࣭ჟ㸦㸱ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠㸧ࠖࠕ༞ㄽ◊✲პ࣭ჟ㸦㸲ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠㸧ࠖ ࡢ㸶⛉
┠࡜࡞ࡿࠋࡇࡢゎ㔘࡛࠶ࢀࡤࠊ᮲௳ $ࠊ% ࡣඹ࡟‶ࡓࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ&3 ࡛࠸࠺ࠕ㸲ࡘࡢ
ഃ㠃㸦⾲㸳ࡢୗ⥺㒊ศࠋ౽ᐅୖࠊ᮲௳ &࡜ࡍࡿ㸧ࠖ ࡢ࠺ࡕ㸯ࡘࡢഃ㠃ࡋ࠿╔┠ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡶᮏᏛࡢ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮࠿ࡽぢࡓᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡜ゝ࠼ࡎࠊᲠ༷ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ኱ࡁࡃඹ㏻ᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᩍ⫱࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠⩌࡟╔┠ࡋࠊᆅᇦᛶࢆ⦪㍈ࠊᑓ㛛ᛶࢆᶓ㍈࡟
ྲྀࡾࠊ෌ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ㸦ᅗ㸲㸧ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦ⣔ࡢᩍ㣴ᗈ⩏⛉┠ࡸᑓ㛛ᗈ⩏⛉┠ࠊㄢእࡢᆅᇦ༠
ാᆺᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡲ࡛ࢆྵࡵࡓ኱ࡁ࡞ᣓࡾࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ⤖ㄽ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊࡇࡢᣓࡾ࡛࠶ࢀࡤࠊ᮲
௳ $ࠊ%ࠊ& ඲࡚ࢆ‶ࡓࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ✏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜࠸࠺ࡢࡣࡇࡢ
⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀࡿ⛉┠⩌ࡶࡋࡃࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ㸱࣏ࣜࢩ࣮࡟ᇶ࡙ࡃᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ
ᑐ㇟⠊ᅖ࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸21ࠋ 
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⾲㸳 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ࡢ㸱ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ 
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮ ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣏ࣜࢩ࣮ 
㸦ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉㸧  
 ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࡢከᵝ࡞୺య࡟㛵
ᚰࢆࡶࡕࠊ௻ᴗάືࡢάᛶ໬ࠊᆅᇦ♫఍ࡢ෌⏕࣭
άᛶ໬➼ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ᆅᇦࡢ⥅⥆ⓗ஦ᴗ
యࡢᇶᮏࢆᏛࡧࠊࡇࢀࢆά⏝࡛ࡁࡿே㈈ࠊ≉࡟
⤒Ⴀᴫᛕࢆ୺㍈࡜ࡋࡓබඹ⤒Ⴀ⣔ࠊ௻ᴗ⤒Ⴀ⣔ࠊ
஺ὶほග⣔࡟㛵ࡍࡿே㈈ࡢ⫱ᡂࢆ୺せ࡞┠ᶆ࡜
ࡍࡿࠋ 
 
㸦་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉㸧 
 ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡣࠊデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈ㸦᪥ᮏ
⑓㝔఍➼ࡢㄆᐃ㈨᱁㸧ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋࡘࡘࠊ
་⒪ᶵ㛵࣭⚟♴᪋タ࡜௻ᴗ⤒Ⴀ࡜ࡢ⤒Ⴀࡢඹ㏻
ᛶ࡜┦㐪ᛶ➼ࢆᏛࡧࠊᑗ᮶ࡣࡑࡢ⤒Ⴀ࡟ཧ⏬࡛
ࡁࡿே㈈ࠊ་⒪⚟♴ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ
ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ୺せ࡞┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ 
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟ᇶ࡙ࡁࠊᆅᇦ♫఍ࢆᨭ
࠼ࠊᆅᇦࢆࡘࡃࡾࠊᆅᇦࢆ๰ࡾ࡞࠾ࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࠊᡂ⇍ࡋࡓ
♫఍࡟ࡩࡉࢃࡋࡃ⥲ྜⓗ࡛㉁ⓗ࡞Ⓨᒎ࡜࡞ࡿᣢ
⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍ࡢᵓ⠏࡟㈉⊩࡛ࡁࡿே㈈ࠊᏛ
ࢇࡔ▱㆑࡜ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᣢࡗ࡚ᆅᇦ♫఍ࡸᵝࠎ
࡞⌧ᐇࡢሙ࡛ᐇ㊶ࡋᛂ⏝࡛ࡁࡿே㈈㸦ࢢ࣮ࣟ࢝
ࣜࢫࢺ㸧ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࠊୗグࡢ㸲ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋࠊᗙᏛ࡜ᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ඘
ᐇࡋࠊᏛಟᡂᯝࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ 
ˊ᫬⣔ิⓗ࡟ᆅᇦ⤒ႠᏛࡢ▱ぢࡸ▱㆑ࢆᏛࡧࠊ
ࠕ▱ࠖࡢ⥲ྜ໬ࢆᅗࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⦅ᡂࠋᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾࡸᆅᇦࡢ๰ࡾ┤ࡋ࡟ࡣከᵝ࡞୺య࡜ࡢ
㐃ᦠ࣭༠ാࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊྜ⌮ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡟
᥎㐍ࡍࡿ࡟ࡣࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢࡸ▱㆑ࡢ⥲ྜ໬㸦ᆅ
ᇦ⤒ႠᏛ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦௨ୗࠊ␎㸧ࠋ 
ˋᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍ࡢᵓ⠏ࡸࢢ࣮ࣟ࢝ࣜࢫࢺ
⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ≉ᚩⓗ࡞⛉┠ࢆ㓄ࡋࡓ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆ⦅ᡂࠋ⎔ቃඹ⏕ⓗ࡛άຊ࠶ࡿබඹ࣭௻ᴗ⤒
ႠࠊᏳᐃࡋࡓ⤒῭㐠Ⴀ࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࡢேࠎࡀ⚟
♴ࡢ඘ᐇࡢࡶ࡜࡛Ᏻᚰ࣭Ᏻ඲࣭೺ᗣ࡟⏕ά࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࠖࡢᵓ⠏ࡸࠕࢢ࣮ࣟ
࢝ࣝ࡞⏕ࡁ᪉ࠖࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊ≉࡟Ꮫࡤ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⛉┠ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ 
ˌᆅᇦ♫఍ࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࡢ෌⏕࣭๰⏕➼࡟㈉⊩
࡛ࡁࡿே㈈ࠊࡲࡓࡑࡢ᥎㐍ᙺ㸦࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸧
࡜ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿே㈈ࢆせㄳࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦ
ࡢ⌧ሙ࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡢㄢ
㢟ゎỴࢆᅗࡿࠊᐇ㊶ⓗᏛಟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡢ⦅ᡂࠋᮏᏛ࡟≉ᚩⓗ࡞ࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ◊
✲㔜どࡢᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱
◊✲ࠖࢆ඲Ꮫ࣭඲Ꮫᖺ࡛ᒎ㛤ࡋࠊ㸲ᖺḟࡢ༞ᴗ
ㄽᩥ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ㸦ୗ⥺ࠊ➹⪅㸧ࠋ 
ˍᑓ㛛㡿ᇦู࡟ࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞▱㆑⩦ᚓࠊᏛಟᡂ
ᯝࢆᅗࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⦅ᡂࠋᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉࡛
ࡣࠊබඹ⤒Ⴀࠊ௻ᴗ⤒Ⴀࠊ஺ὶほග࡟㛵ࡍࡿࠕ᥎
ዡ⛉┠ࠖࢆタࡅ࡚ᑓ㛛㡿ᇦู࡟ࡼࡾ㧗ᗘ࡞▱㆑
࡜ᐇ㊶ᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࡿࠋ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡛ࡣࠊ
ᆅᇦ་⒪⚟♴࡟㛵ࢃࡿデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ
⛉┠ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟㓄⨨ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ་Ꮫ࣭ᰤ㣴
Ꮫ➼ࡢᇶ♏▱㆑ࠊᆅᇦ་⒪ᶵ㛵➼ࡢ⤒Ⴀ࡟㈨ࡍ
ࡿ▱㆑ࢆᗈࡃᏛࡧᐇ㊶ⓗᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࡿࠋ 
㸦ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉㸧 
 ᮏᏛ⛉ࡣࠊ෌⏕ࡸኚ㠉ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ♫఍ࡢά
ᛶ໬࡞࡝࡟㈉⊩ࡍࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊᆅᇦ
⤒ႠࡢᇶᮏࢆᏛࡧࠊࡑࢀࢆ♫఍࡛ᐇ㊶ࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿពᛮࢆᣢࡘ᪉ࠊࡲࡓࡣࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ุ᩿࡛ࡁࡿ᪉ࢆཷࡅධࢀࡲࡍࠋ 
 
㸦་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉㸧 
 ᮏᏛ⛉ࡣࠊㄆᐃ㈨᱁࡛࠶ࡿデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈࡢ
ᅾᏛ୰ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆࡵࡊࡋࠊ་⒪ᶵ㛵࣭⚟♴᪋
タࡢ⤒Ⴀ࡟ཧ⏬ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ་⒪⚟♴ࢆ㏻ࡋ
࡚ᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿពᛮࢆᣢࡘ᪉ࠊࡲࡓࡣࡑࡢྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ᪉ࢆཷࡅධࢀࡲࡍࠋ 
 
㸦ฟᡤ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ➹⪅సᡂ 
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ᅗ㸱⛉┠㓄⨨⾲㸦ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉㸧 
 
㸦ฟᡤ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱ㹙㹛 
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  
 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
㸧ᖺ㸰㸦
ࡆᗈࢆࡧ
㸧ᖺ㸯㸦
ࡿࡍ㦂యࢆࡧ
ᛶ
ᇦ
ᆅ
Ꮫ Ꮫ
ᅗ㸲 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㸱࣏ࣜࢩ࣮࡟ᇶ
 
㸧ᖺ㸲㸦
ࡿࡵ࡜ࡲࢆࡧ
㸧ᖺ㸱㸦
ࡿࡵ῝ࢆࡧࡿ Ꮫ Ꮫ
ᶚʀᶙڂݜ࿨
࡙ࡃᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉヨ᱌
ଖ
  
ࡢእㄢ
 
ᆅ
ࡢ⩏ᗈ
࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅ
 
⫱ᩍᆺാ༠ᇦ
㸧ࡿࡅ࠾࡟✏ᮏ㸦
  
⪅➹㸧ᡤฟ㸦
 
ᗈ
ᡂస
᭱
 
⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡢ⩏
ᛶ㛛ᑓ
 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ༠ാᴫᛕࡢᩚ⌮࡜ᐃ⩏໬
⥆࠸࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢࠕ༠ാࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑡࡋᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡶࡇࡢ༠ാ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᕠࡗ࡚ࡣࠊ༢࡟ࠕఫẸࡀ⾜ᨻ࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜㸦ᕷẸཧຍ㸧ࠖ ࡸࠕ132ࡀᣦ
ᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚⾜ᨻ࠿ࡽ஦ᴗࢆཷクࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ༠ാ࡜⌮ゎࡍࡿྥࡁࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
༠ാ࡜࠸࠺ᴫᛕⓗࡑࡢࡶࡢࡣ⡿ᅜࡢ⾜ᨻᏛ⪅ࣦ࢕ࣥࢭࣥࢺ࣭࢜ࢫࢺ࣒ࣟࡀ  ᖺ࡟ⴭࡋࡓ
³&RPSDULQJ 8UEDQ 'HOLYHU\ 6\VWHPV´ࡢ୰࡛ࠊࠕᆅᇦఫẸ࡜⮬἞య⫋ဨ࡜ࡀඹྠࡋ࡚⮬἞యᨻᗓࡢᙺ๭ᯝ
ࡓࡍࡇ࡜ 㸦ࠖ&R-SURGXFWLRQ㸧22ࢆࡶࡗ࡚༠ാ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡓࡢࡀ࣮ࣝࢶ࡜ࡉࢀࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊᾏእ࡛ࡢ
₻ὶࡶ㋃ࡲ࠼ࠊⲨᮌ᫛ḟ㑻㹙㹛ࡀࠕᆅᇦఫẸ࡜⮬἞య⫋ဨ࡜ࡀᚰࢆྜࢃࡏ࡚ࠊຊྜࢃࡏຓࡅྜࡗ
࡚ࠊᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࡢྥୖ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ࠊ⮬἞యᨻᗓࡀఫẸࡢពᛮ࡟ᇶ࡙࠸ุ࡚᩿ࡋࡓබඹⓗᛶ㉁
ࢆᣢࡘ㈈ࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕⏘ࡋ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡃάືయ⣔ ࡜ࠖ༠ാᴫᛕࢆ⤂௓ࡋࠊ඲ᅜ࡟ᾐ㏱ࡋࡓឤࡀ࠶ࡿࠋ
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☜࠿࡟ࡇࡢᐃ⩏ࡔࡅࢆࡳࢀࡤࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘࡛ᾐ㏱ࡋ࡚ࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᐃ⩏ࡢ
ࡲࡲ࡛ࡣࠊ୺య࡜ࡋ࡚ᆅᇦఫẸ࡜⮬἞య⫋ဨࡋ࠿Ⓩሙࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢࡲࡲᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟
ᙜ࡚ࡣࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡸࡸ↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽᐃ⩏ࢆᑡࡋ࣓ࢱ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᮌཎ຾ᙯ㹙㹛࡟ࡼࡿࠕබඹάື
ࡢඹ㏻┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆᑛ㔜ࡋࡓᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ඹྠάືࢆ⾜࠸ࠊάືࡢᡂᯝࢆ┦
஌ຠᯝⓗ࡟๰ฟࡉࡏࡿᡓ␎ⓗࠊᐇ㊶ⓗ⾜Ⅽࠖ࡜࠸࠺༠ാࡢᐃ⩏࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡇࡢᐃ⩏ࢆ᥼⏝ࡋࠊ&3
࡛ࡢグ㍕ࡶ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏໬ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
 ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࢀࢆᮏ✏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐃ⩏࡜ࡋࠊㄽ⪃ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ⬟ຊ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊୖグࡢᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡃᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㌟࡟ࡘࡃ⬟ຊ࡜
ࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏᏛ࡛ࡣࡇࢀࢆࠕᏛ⩦࢔࢘ࢺ࣒࢝ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣˊࠊ ▱㆑ˋࠊ ᢏ⬟ˌࠊ ⫋ົ㐙⾜⬟ຊˍࠊ ⤫ྜᆺ⬟ຊ࡟㸲ศ㢮࡟ࡼࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ㸦⾲㸴㸧ࠋ
ࡇࡢᯟ⤌ࡳ⮬యࡣࠊୡ⏺୍࡛᪩ࡃࠊ኱Ꮫ࡞࡝㧗➼ᩍ⫱࡜ປാᕷሙࢆࡘ࡞࠸ࡔࠕḢᕞඹ㏻ࡢ㈨᱁ᯟ⤌ࡳ
㸦(4)(XURSHDQ4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN㸧ࠖ23ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ࣮ࣝࢶ࡜࡞ࡗࡓⱥᅜࡢ 4&)㸦4XDOLILFDWLRQV
DQG&UHGLW)UDPHZRUN㸧࡜࠸࠺ไᗘࢆཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ౛࠼ࡤࠊˊ๓࡟㋃ࡳฟࡍ
ຊࠊˋ⪃࠼ᢤࡃຊࠊˌࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡞࡝࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜ࠊࡸࡸᢳ㇟ⓗ࠿ࡘ෕㛗࡛ศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸24ࠋࡓࡔࡋࠊᮏᏛࡢሙྜࠊタ⨨⪅ኚ᭦࡟ࡼࡾබ
❧໬ࡋࡓᡭ๓ࠊึᖺᗘࡣ኱ᖜ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢᏛ⩦࢔࢘ࢺ࣒࢝
࠿ࡽࣂࢵࢡ࢟ࣕࢫࢸ࢕ࣥࢢࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲⯡ࢆぢ┤ࡏ࡞࠸ࡲࡲࡢ⯪ฟ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ ᖺᗘ࡟኱ᖜ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࡢࠊᏛ⩦࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ࡢ㐃㛵ᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࡑࡇࡲ࡛㆟ㄽࡀワࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊホ౯ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ⌧⾜ࡣᡂ⦼ホ౯ࡣ࠾ࢁ࠿ࠊ࢟ࣕࣜ࢔
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸧࡟ࡶά⏝ࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ௒ᚋࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
ࠕ໭㏆␥ᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚ࠊᡂ⇍ࡋࡓ♫఍࡟ࡩࡉࢃࡋࡃ⥲ྜⓗ࡛㉁ⓗ࡞Ⓨᒎ࡜࡞ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ
♫఍ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆᑛ㔜ࡋࡓᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ㄪᰝ◊✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶άືࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢᡂᯝࢆ┦஌ຠᯝⓗ࡟๰ฟࡉࡏࡿ㸦ᡓ␎ⓗ㸧ᩍ⫱ࠖ 
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⾲㸴 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࢔࢘ࢺ࣒࢝ 
Ꮫ⛉ ▱㆑ ᢏ⬟ ⫋ົ㐙⾜⬟ຊ ⥲ྜⓗ฿㐩┠ᶆ 
ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ 
ˊ⌧௦ࡢ♫఍⤒῭ࠊᕷሙࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦෆ஺ὶࡢሙ࡟
࠾࠸࡚ྛࠊ ୺యࡢ♫఍ⓗᙺ๭
ࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦࡢၥ㢟ࡸㄢ㢟
ࡢⓎぢ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ 
ˋୡ⏺ࡢືࡁ࡜㐃ືࡉࡏࡘ
ࡘࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᇶᮏᵓ
㐀ࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅ
ࡿㄢ㢟ࡢศᯒ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ 
 
ˊ ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ
ࢆ㐺ษ࠿ࡘⓗ☜࡟཰㞟࣭ศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ˋ ᆅᇦࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢹࢨ
࢖ࣥࠊ௻ᴗࡢ஦ᴗάືࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᆅᇦෆእࡢ஺ὶࡢ෌
⏕࣭άᛶ໬➼࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࢔
ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆ⟇ᐃ࡛ࡁ
ࡿ 
 
ˊ㛵ಀ⪅࡜ࡢ㐃ᦠయไࢆ
ᵓ⠏ࡋࠊ⌧ᐇ࡟༶ࡋࡓከᵝ
࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆព㆑
ࡋ࡚౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ 
ˋ༑ศ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊࢆࡶࡗ࡚ࠊከᵝ࡞
ពぢ࣭౯್ほࢆཷࡅṆࡵࠊ
ຠ⋡ⓗ࡞⤌⧊㐠Ⴀ࡟ᐤ୚
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
 
ˊ ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿබඹ
ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓඹ᭷ࡍ࡭ࡁ
♫఍ⓗ౯್ࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦ
⤒Ⴀࠊ௻ᴗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ
ࡢ஺ὶほග࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
ࡢᥦ♧࠶ࡿ࠸ࡣၥ㢟ࡢゎ
Ỵ࡟ྥࡅࡓάືࡀ࡛ࡁࡿ 
ˋ ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ㐀
ⓗ⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ♫఍ⓗ㐃
ᖏࡢᐇ⌧ࠊ௻ᴗ౯್ࡢྥ
ୖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ㈨※ࡢ㐺
ษ࡞㛤Ⓨ࡟㈨ࡍࡿᐇ㊶ⓗ
άືࡀ࡛ࡁࠊ3'&$ࢧ࢖ࢡ
ࣝࢆά⏝࡛ࡁࡿࠋ 
 
་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ 
ˊデ⒪᝟ሗ⟶⌮ኈཷ㦂࡟ᚲ
せ࡞▱㆑ࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡢ⤒Ⴀ
࡟㈨ࡍࡿ▱㆑ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ 
ˋᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢᇶ♏▱㆑
ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᇶᮏᵓ
㐀ࢆᏛࡧࠊᆅᇦ་⒪⚟♴ࡢ㔜
せᛶ࡜ᙺ๭ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ 
 
ˊ་⒪⚟♴ᶵ㛵ࠊᆅᇦ་⒪
⚟♴➼ࡢㄢ㢟ࢆⓎぢ࡛ࡁࡿ 
ˋ ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢࢹ࣮
ࢱ཰㞟࣭ຍᕤ࣭ศᯒࢆⓗ☜
࡟ᐇ᪋ࡋࠊ⾜ືィ⏬ࢆᥦ᱌
࡛ࡁࡿ 
ˌ་⒪⫋࡜㠀་⒪⫋㛫ࠊ་
⒪⚟♴ᶵ㛵࡜ᆅᇦఫẸ➼ࡢ
ᑓ㛛▱㆑ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ⦆࿴
ࡋࠊ෇⁥࡞᝟ሗ஺᥮ࢆᨭ᥼
࡛ࡁࡿ 
 
ˊ㐺ษ࡞᝟ሗࢆ㐺ᐅⓎಙ
ࡋࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢ⌮ゎࢆ῝
ࡵࠊྠពࢆᙧᡂ࡛ࡁࡿ 
ˋ௚ࡢ་⒪ᶵ㛵⫋㛫ࡢඹ
㏻ゝㄒࢆ⌮ゎࡋࠊᴗົ࡟ά
࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ˌ⤌⧊⤒Ⴀࠊᆅᇦ⤒Ⴀࢆ
෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢩࢵࣉࢆᰂ㌾࡟౑࠸ศࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
 
ˊ ་⒪⚟♴ࡢ▱㆑ࡸᣢ⥆
ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎ
ࡋࠊᆅᇦ་⒪⚟♴࡟㛵ࢃࡿ
ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢩ
ࣙࣥࣉࣛࣥࢆ⟇ᐃ࡛ࡁࡿ 
ˋ ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᐇ
⾜࡜⥅⥆ⓗホ౯࣭ᨵၿࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚3'&$ࢧ࢖ࢡࣝࢆ
ά⏝࡛ࡁࡿ 
 
㸦ฟᡤ㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ➹⪅సᡂ㹙㹛 
 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㝿 
 ๓㏙ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐃ⩏ࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᑐ㇟⠊ᅖ࡟ᚑ࠼ࡤࠊᮏᏛࡢ┦ᙜᩘࡢ⛉┠࡞
࠸ࡋᩍဨࡀࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ௚᪉ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠊᮏ✏ᇳ➹ẁ㝵࡛ࡣࡲࡔ㸯ᮇ⏕ࡀ㸱ᖺḟ⏕࡛࠶
ࡾࠊ᏶ᡂᖺᗘࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୰ཱྀ࣭ฟཱྀࡢ᳨ドࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡀᥞࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣᏛ⏕ࡢᏛಟᡂᯝࡸ⛉┠ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࡣ᩿ᛕࡋࠊ㛤Ꮫ௨
㝆㸱ᖺ㛫ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᢸᙜࡋ࡚ࡁࡓᩍဨࢧ࢖ࢻ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ୰࠿ࡽᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ
ᐇែࢆᴫᣓⓗ࡟⪃ᐹࡋࠊ௒ᚋࡢᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᨵၿࡢࡓࡵࡢ⣒ཱྀ࠶ࡿ࠸ࡣࣄࣥࢺࢆ᥈
ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᩍဨࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ඲యࡢ⦰ᅗⓗᵓᡂ࡟࡞ࡿࡼ࠺ࠊˊ≉ᐃࡢ
Ꮫ⛉࡟೫ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊˋ≉ᐃࡢ⫋㝵࡟೫ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ㸦≉௵ᩍဨࢆྵࡴ㸧ࠊճ≉ᐃࡢᛶู࡟೫ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࠊմࣇ࢕࣮ࣝࢻࡀ≉ᐃᆅᇦ࡟೫ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊյࡇࢀࡲ࡛ඛ⾜◊✲࡛ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜25࡟
␃ពࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࡢษࡾཱྀ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ㄽࡌ࡚ࡁࡓᆅᇦᛶࡸ༠ാᛶࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ
ಶู࡞ࡢ࠿ࠊ」ᩘ࡞ࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ₇⩦⛉┠ࡢࢫ࢟ࣝ㠃ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝ 㸦ࠖ௨ୗࠊ
࢔࢝ࢫ࢟㸧࡜ࡢ㐃ືᛶࡢ᭷↓࡜࠸࠺ほⅬࡢ᳨ドࢆヨࡳࡿࠋ 
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஦౛㸯 $ᩍᤵ㸦」ᩘࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠ࣭࢔࢝ࢫ࢟㐃ᦠᆺ㸧26 
 $ᩍᤵࡣᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡢᩍဨ࡛࠶ࡾࠊᑓ㛛⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕ⎔ቃᏛࠖࠕᆅᇦ⤒Ⴀᴫㄽ㸦࣮ࣜࣞㅮ⩏㸧ࠖ
ࠕࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࠖㄽࠖࠕᆅᇦ㎰ᴗࢩࢫࢸ࣒ㄽࠖࠊ₇⩦⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟ㸦㸯ᖺ⏕ࢡ
ࣛࢫ㸧ࠖࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝ㸦ྠ㸧ࠖࠊࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦რ㸦㸰ᖺ⏕ࢮ࣑㸧ࠖࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨
ୗ࡛ࡣࠊࡇࡢ࠺ࡕ㸯ᖺ⏕ᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟࠖ27ࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 Aᩍᤵࡣ㛤Ꮫ௨᮶ࠊ୕࿴⏫ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ28ࠋࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡲࡎࠕᆅᇦᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣึᖺᗘ࠿ࡽᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ḟ࡟ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2017ᖺᗘ㸦ཷㅮ⏕22ே㸧ࡣ๓Ꮫᮇ࡟ᨭᡤ⫋ဨࠊᕤᴗᅋᆅ࡟ධࡿ௻ᴗࠊ㎰஦⤌
ྜἲேࠊ㎰ᴗ⏕⏘⤌ྜࠊ᪂つ⛣ఫ⪅࡞࡝࡟ゼၥㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊᚋᏛᮇࡣ➨୍ḟ⏘ᴗࢳ࣮࣒࡜➨㸰࣭㸱
ḟ⏘ᴗࢳ࣮࣒࡟ศ࠿ࢀࠊㄪᰝάືࢆ⾜ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦」ᩘࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠᆺ㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ12᭶࡟ࡣ
⌧ᆅ࡛ሗ࿌఍ࢆ㛤ദࡋࠊᮏᏛࡢᩍ⫋ဨࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊከࡃࡢᆅᇦఫẸࡢཧຍࢆᚓ࡚ࠊ㸯ᖺ㛫ࡢሗ࿌ࢆᏛ
⏕ࡓࡕࡀࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 2018ᖺᗘ㸦ཷㅮ⏕17ே㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍဨࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀኚࢃࡗࡓࡶࡢࡢࠊAᩍᤵࡣᘬࡁ⥆ࡁ୕࿴ᆅ
ᇦࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ๓Ꮫᮇࡣࠊẖ᭶⌧ᆅ࡟ධࡾࠊᆅඖࡢ⚄♫ࡸᆅᇦ༠㆟఍ࠊᕤᴗᅋᆅࠊ
᪂つ㎰ᴗ⪅ࠊᐟἩ᪋タ࡞࡝ࡢヰࢆఛ࠺࡞࡝ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ㔜ࡡࡓ࡜࠸࠺ࠋᚋ
Ꮫᮇࡣࠊᆅඖࡢ࠾⚍ࡾ࡟ฟᒎࢆࡋࡓࡾࠊᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟࡬ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࢀࡔࡅከᵝ࠿ࡘከࡃࡢᅋయ࡟ㄪᰝࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠼ࡤࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᮏᏛᩍဨࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡔࡅ࡛ࡣ฿ᗏ࢝ࣂ࣮ࡋࡁࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௰௓ࡢປࢆ࡜ࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿᅋయ࠶ࡿ࠸ࡣ
ேࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᮏ஦౛ࡢሙྜࠊࡑࡢᙺ๭ࢆ༠ᐃඛ࡛࠶ࡿᆅᇦ༠㆟఍ࡸᨭᡤ⫋ဨࡀົࡵ࡚ࡃࢀࡓ࡜࠸
࠺ࠋゝࢃࡎࡶࡀ࡞ࠊࡇࡇ࡟ᆅᇦ࡜ࡢࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆᑛ㔜ࡋࡓᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ㄪᰝ◊✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶ά
ື ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ༠ാᛶࠖࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ࡲࡓࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ₇⩦࡛Ꮫ⏕࡟୍␒㌟࡟ࡘࡅ࡚ḧࡋ࠸ࡢࡣࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࠖ࡜ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦࡜ྠ᪥ࡢ༗๓࡟㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ࢔࢝ࢫ࢟ࡢ᫬㛫ࢆά⏝ࡋࠊㄪᰝࡢࡓ
ࡵࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸẖᅇࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞࡝ࢆ㐃ືࡉࡏࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦࢔࢝ࢫ࢟㐃ືᆺ㸧ࠋ㸯ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᑓ㛛ᛶࡣࡑࡇࡲ࡛ồࡵ࡞࠸ࡀࠊ࠶࠼࡚ゝ࠼ࡤᑓ
㛛ᛶࡢࡓࡵࡢ‽ഛయ᧯࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡼ࠺࠿ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ࢔࢝ࢫ࢟ࡢ᫬㛫ࡢά⏝ࢆᕠࡗ࡚ࡣࠊᩍဨ
ࡶཷㅮ⏕ࡶ㛤ㅮ᭙᪥ࡶྠࡌ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡓࡵ⮴ࡋ᪉࡞࠸㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏ᮶₇⩦࡜ࡣูࡢ⛉┠࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢ᫬㛫ά⏝ࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀศ࠿ࢀࡼ࠺ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ୕࿴ᆅᇦ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸱ᖺ㛫ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡢ⵳✚ࡶ࠶ࡾࠊᙜึ
᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀฟጞࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ㸯ࡘࡣᆅඖ࠿ࡽ≉⏘ရ࡛࠶ࡿ୕࿴ࣈࢻ࢘ࡢࢹ
ࢨ࢖ࣥࢆᏛ⏕ࡀ௵ࡉࢀࠊࡑࢀࡀၟရ࡜࡞ࡾ㈍኎ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺࡜࠸࠺ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᙜヱᏛ⏕ࡣࡑࡢ
ᚋ⚟▱ᒣࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡀ࠿ࡽ୕࿴⏫࡟ᆅᇦෆ⛣ఫࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୕࿴࡛ࡣ࣌ࢱࣥࢡ㸦ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ㸧
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࡜࠸࠺ࢽ࣮ࣗࢫ࣏࣮ࢶࡀ┒ࢇ࡞ࡢࡔࡀࠊ࣌ࢱࣥࢡ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗࡓᏛ⏕ࡀᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ࡟ຍ┕ࡍ
ࡿ࡟⮳ࡿ࡜࠸࠺ᡂᯝࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௨ୖࡼࡾࠊᮏ஦౛ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡣࠕ」ᩘࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠ࣭࢔࢝ࢫ࢟㐃ື
ᆺࠖ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 
஦౛㸰 %ᩍᤵ㸦ಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠ࣭࢔࢝ࢫ࢟㐃ືᆺ㸧29 
 %ᩍᤵࡣ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡢᩍဨ࡛࠶ࡾࠊᩍ㣴⛉┠࡜ࡋ ࡚ࠕ⏕≀Ꮫ ࠖࠕಖ೺య⫱ ࠖࠕከᩥ໬ඹ⏕ㄽ㸦ࣜ
࣮ࣞㅮ⩏㸧ࠖࠊᑓ㛛⛉┠࡜ࡋ ࡚ࠕᆅᇦ⤒Ⴀᴫㄽ㸦࣮ࣜࣞㅮ⩏㸧ࠖ ࠕ࣊ࣝࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒ㄽ ࠖࠕデ᩿ᢏ⾡ㄽࠖ
ࠕ་⒪⤫ィᏛࠖࠊ₇⩦⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ ჟ㸦㸯ᖺ⏕ࢡࣛࢫ㸧 3ࠖ0ࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝპ࣭
ჟ㸦ྠ㸧ࠖࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦რ㸦㸰ᖺ⏕ࢮ࣑㸧ࠖࠕᑓ㛛◊✲პࠖࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟࠖࠕ࣊ࣝࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒ㄽࠖࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 Bᩍᤵࡢࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟ࡛ࠖࡣࠊẖᖺࠊ⚟▱ᒣᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍㸦௨ୗࠊ♫༠㸧࡜⤌ࢇ࡛ㄪᰝ 
◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ2017ᖺᗘࡣࠊ♫༠࡟ຍ࠼ࠊ⚟▱ᒣᕷ㸦⏕ά஺㏻ㄢ㸧ࠊᆅඖၟᗑ࡜㐃ᦠࡀ 
⤌ࡲࢀࡓࡀࠊ2018ᖺᗘࡣ♫༠ࡔࡅ࡟⤠ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊࡇࡇ࡟ࠕᆅᇦᛶࠖࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ 
ࡼ࠺㸦ಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠᆺ㸧ࠋ 
 ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2017ᖺᗘࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ」ᩘ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊˊ㜵⅏࣐ࢵࣉసᡂ࣭㑊㞴ᡤ
㐠ႠࠊˋᏊ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࠊˌᕷࡲࡕ࡞࠿ᚠ⎔ࣂࢫࡢ฼⏝ಁ㐍άືࠊˍఏ⤫ᕤⱁ⥅ᢎࡢ
ࡓࡵࡢ㫽ᒃᶍᆺࡢ㈍኎ಁ㐍άືࡢ㸲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕࡟ࡼࡿㄪᰝࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋ2018ᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐃ᦠඛࢆ♫༠ࡢࡳ࡟⤠ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊˊࠕᏊ࡝ࡶ࣭㧗㱋⪅ࡢᒃሙ
ᡤ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࠕᆅᇦ㜵⅏ࠖࡢ㸰ࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊࡇࡇ࡟ᆅᇦ࡜ࡢࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢆᑛ㔜ࡋࡓᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ㄪᰝ◊✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶άື ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ༠ാᛶ ࢆࠖぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ࡲࡓࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ₇⩦࡛Ꮫ⏕࡟୍␒㌟࡟ࡘࡅ࡚ḧࡋ࠸ࡢࡣࠕITࢆά⏝࡛ࡁࡿຊ࡛ࠖ
࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦࡜ྠ᪥ࡢ༗๓࡟㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ࢔࢝ࢫ࢟
ࡢ᫬㛫ࢆά⏝ࡋࠊPCࢆ౑ࡗࡓㄪᰝࡸࢹ࣮ࢱฎ⌮ࠊࢫࣛ࢖ࢻసᡂ࡞࡝ࢆ㐃ືࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦࢔
࢝ࢫ࢟㐃ືᆺ㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊ㐃ᦠඛ࡛࠶ࡿ♫༠࠿ࡽࠕ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఫẸ࡟┤᥋Ⓨ⾲ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࡢせㄳࢆཷ
ࡅࠊఫẸྥࡅࡢሗ࿌఍ࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሗ࿌఍࡟ཧຍ࠸ࡓࡔ࠸ࡓఫẸ࠿ࡽࡣᏛ⏕࡟ྥࡅ࡚ዲពⓗ
࡞ពぢࡀከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㐩ᡂឤࢆᚓࡽࢀࡿ࠸࠸ᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
  ᭱ᚋ࡟ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊBᩍᤵ᭣ࡃࠕࢸ࣮࣐タᐃ➼ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᩍဨࡢ᪉࡛タᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠕᏛ
⏕ࡢ⮬୺ᛶ࡟࡝ࡇࡲ࡛௵ࡏࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊᩍဨࡀ࡝ࡇࡲ࡛௓ධࡍࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ุ᩿࡟㏞
ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡶ࠶ࡾࠊసᴗ㔞ࡀಶࠎே࡛኱ࡁࡃ㐪ࡗࡓࡾᚲせ௨ୖ
࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓࡾࡋࡓ ࠖࠕᚲಟ࠿ࡘࣛࣥࢲ࣒࡟ࢡࣛࢫศࡅࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࡺ࠼ࠊ୰࡟ࡣ୚࠼
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ࡽࢀࡓࢸ࣮࣐࡛ࡣ⯆࿡ࢆᣢ࡚࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡓ ࡜ࠖࡢㄽⅬᥦ㉳ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡲࡔ኱Ꮫ඲య࡛᪉ྥᛶࡀᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ඲య࡛ඹ᭷ࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௨ୖࡼࡾࠊᮏ஦౛ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡣࠕಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᆺ࣭ ࢔࢝ࢫ࢟㐃ືᆺࠖ
࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋ 
 
஦౛㸱 &෸ᩍᤵ㸦」ᩘࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᆺ࣭࢔࢝ࢫ࢟㠀㐃ᦠᆺ㸧31 
 &෸ᩍᤵࡣᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡢᩍဨ࡛࠶ࡾࠊᩍ㣴⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕ㎰ᯘᴗ࣭㎰ᮧ᣺⯆ㄽࠖࠕᆅ⌮Ꮫࠖࠊᑓ㛛
⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕ⎔ቃᏛࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣅࢪࢿࢫㄽࠖࠕ஺ὶᒃఫㄽࠖࠕ㎰ᴗ⤒Ⴀㄽࠖࠊ₇⩦⛉┠࡜ࡋ࡚
ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ს㸦㸰ᖺ⏕ࢮ࣑㸧ࠖࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔᥈ồპ࣭ჟࠖ㸦㸱ᖺ⏕ࢮ࣑ࠋᆅᇦ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄞ᭰࠼⛉
┠㸧ࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔タィპ࣭ ჟ 㸦ࠖ㸲ᖺ⏕ࢮ࣑ࠋ༞ㄽ◊✲ࡢㄞ᭰࠼⛉┠㸧ࠕ༞ᴗ◊✲პ࣭ ჟ 㸦ࠖ㸲ᖺ⏕ࢮ࣑ࠋ
༞ㄽ◊✲ࡢㄞ᭰࠼⛉┠㸧ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊC෸ᩍᤵࡣᆅᇦ㈨※ࡢⓎぢἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㏆ᖺࠕAtoZࠖ
ᡭἲࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᖺḟ࡟࠾ࡅࡿ₇⩦⛉┠ࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊC෸ᩍᤵࡣࡲࡎㅮ⩏⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ᭩ࡃຊࠖࢆ㔜どࡋࠊࠕ15ศࡈ࡜࡟᭩࠿
ࡏࡿࠖᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ₇⩦⛉┠࡟ࡣ࠾࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢᏛᖺࡶࠕᆅᇦAtoZࠖࡢไసࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊ୍ே࡛᏶⤖ࡍࡿಶேసᴗࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢసᴗࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡣࠊˊࢥ࢔࡜࡞ࡿࢥࣥ
ࢭࣉࢺࠊˋ⮬㌟ࡀ࡝࠺⏕ࡁࡓ࠸ࡢ࠿ࠊˌ⦅㞟ຊࡀၥࢃࢀࠊ⤖ᯝࠊࠕ᭩ࡃຊࠖྥୖࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊࠕゝⴥ
࡟ᩄឤ࡞Ꮫ⏕ࠖ࡟⫱ࡘ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ  
  ḟ࡟ࠊᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ㇏ᒸࡸᮅ᮶࡜࠸ࡗࡓ໭㏆␥ᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ⚟ᓥ࣭㛗㔝࣭᪂₲࣭ᐩ
ᒣ࣭㟼ᒸ࣭ឡ▱࣭රᗜ࣭ᗈᓥ࣭ᓥ᰿࡜࠸ࡗࡓᏛ⏕ࡢฟ㌟ᆅ࡛࠶ࡗࡓࡾᵝࠎ࡞ᆅᇦࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦」
ᩘࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸧ࠋࡇࡇ࡟඲ᅜ༊࡜࡞ࡗࡓᮏᏛࡢᙉࡳࢆ⏕࠿ࡋࡓ⊂⮬ࡢࠕᆅᇦᛶ ࢆࠖぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀᑐ㇟ᆅᇦࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡩࡿࡉ࡜࡬ࡢᛮ࠸ࡸ୺యᛶࡢᾰ㣴࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿゝࠋ ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡇࡢAtoZࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᇙࡵࡿ㐣⛬࡛ᆅᇦఫẸ࡬ࡢㄪᰝࡣḞ࠿ࡏ
࡞ࡃࠊࡲࡓᐇ㝿ࠊసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༳ๅ๓࡟ᆅᇦഃ࡟ෆᐜࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡇ࡟
ᆅᇦ࡜ࡢࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆᑛ㔜ࡋࡓᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ㄪᰝ◊✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶άື ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕᆅᇦ༠ാᆺ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ༠ാᛶࠖࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ௚᪉ࠊㄢ㢟ࡣࠊC෸ᩍᤵࡀ࢔࢝ࢫ࢟ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊAtoZࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞ㄪᰝ᪉ἲࡸࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕௵ࡏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺㸦࢔࢝ࢫ࢟㠀㐃ືᆺ㸧ࠋ௒
ᚋࡣ࢔࢝ࢫ࢟ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ♫఍ㄪᰝ㛵ಀ⛉┠࡜ࡢ㐃ᦠᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡞࡝ᕤኵࡢవᆅࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௨ୖࡼࡾࠊᮏ஦౛ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡣࠕ」ᩘࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᆺ࣭࢔࢝ࢫ࢟㠀㐃ᦠ
ᆺࠖ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋ 
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஦౛㸲 '෸ᩍᤵ㸦ಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᆺ࣭࢔࢝ࢫ࢟㐃ືᆺ㸧32 
 '෸ᩍᤵࡣ་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉ࡢᩍဨ࡛࠶ࡾࠊᩍ㣴⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕㄽ⌮Ꮫ ࠖࠊᑓ㛛⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ
ᴫㄽ㸦࣮ࣜࣞㅮ⩏㸧ࠖࠕ་⒪᝟ሗᏛࠖࠕデ⒪᝟ሗ⟶⌮ㄽࠖࠕデ⒪᝟ሗฎ⌮ἲ⥲ㄽࠖࠊ₇⩦⛉┠࡜ࡋ࡚
ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ࣭ϩ㸦㸯ᖺ⏕ࢡࣛࢫࠋ2018ᖺᗘࡣᢸᙜእ㸧ࠖࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝპ࣭ჟ㸦㸯ᖺ⏕
ࢡࣛࢫࠋ2018ᖺᗘࡣᢸᙜእ㸧 ࠖࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦რ 㸦ࠖ㸰ᖺ⏕ࢮ࣑㸧ࠕデ⒪᝟ሗฎ⌮ἲ₇⩦㸦㸰ࢥ࣐㸧ࠖ
ࠕデ⒪᝟ሗ⟶⌮ᐇ⩦ࠖࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࡢ࠺ࡕ㸯ᖺ⏕ᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿ࢔࢝ࢫ࢟ࠊࠕᆅᇦ
⤒Ⴀ₇⩦რࠖࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊD෸ᩍᤵࡣࠕ⮬ศ࡛⪃࠼ࠊࡑࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁ⾜ືࡋࠊ⤒㐣ࡸ⤖ᯝࢆṇࡋࡃே
࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡜࡟࠿ࡃㄞゎຊ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㐣ᖺᗘࡢ࢔࢝ࢫ࡛࢟ࡣཷㅮ⏕࡟ẖᅇᣦᐃᩥ⊩ࢆㄞࢇ࡛ࡢせ⣙ࢆᥦฟࡉࡏࠊࡑࢀ࡟୍ࡘࡦ࡜ࡘ
ῧ๐ࢆࡋ࡚ࠊ඲ဨ࡟㏉ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ኱ኚ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ࠿࡞ࡾ㦵
ࡢᢡࢀࡿࡸࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊD෸ᩍᤵࡢࠕ⪃࠼ࠊ⾜ືࡋࠊఏ࠼ࡿຊࡢಟᚓ࡟ࡣࠊࠕࡶࢀ࡞ࡃࠖ▱
㆑ࡸᢏ⾡ࡢ⋓ᚓࡀ୙ྍḞࠋࡋࡓࡀࡗ࡚▱㆑ࢆ㍍どࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࠕࡶࢀ࡞ࡃࠖࢆᏛ⏕࡟ᐃ╔
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶᩍဨࡢᙺ๭࡛࠶ࡾࠊᗙᏛࡣ㠀ᖖ࡟㔜せࠖ࡜ࡢ⪃࠼࡟ඹឤࡋ࡚࠿ࠊᏛ⏕ࡶ᭱ึࡣᡞᝨ࠸࡞
ࡀࡽࡶࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࡘ࠸࡚ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
  ᅗ㸲ࡢ㏻ࡾࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢࣇ࣮ࣟࡣࠕᏛࡧࢆయ㦂ࡍࡿ(㸯ᖺḟĺᏛࡧࢆᗈࡆࡿ(㸰ᖺḟĺ
Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡿ(㸱ᖺḟĺᏛࡧࢆࡲ࡜ࡵࡿ(㸲ᖺḟ)࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭩ࡃຊࢆపᏛᖺ᫬࠿ࡽ㘫࠼࡚
࠾࠿࡞ࡅࢀࡤࠊᙜ↛༞ᴗㄽᩥᇳ➹ẁ㝵࡟࡞ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦
࡜࢔࢝ࢫ࢟࡜ࡣࡲࡉ࡟⛉┠ࢆ㉸࠼ࡓ 㑏ᛶࢆᣢࡘ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚࢔࢝ࢫ࢟ࡣࠊ≉ᐃࡢ
ᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࠕᆅᇦᛶࠖࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽ
ࡢ㸰⛉┠ࢆྠࡌᩍဨࡀᢸᙜࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊษࡾ㞳ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜᩍဨࢆ⨨ࡃ࡭ࡁ࠿ࡣ
ุ᩿ࡀศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ඲య࡛ඹ᭷ࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡞࠾ࠊD෸ᩍᤵࡣࠊ2018ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔࢝ࢫ࢟ࢆᢸᙜࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸦࢔࢝ࢫ࢟㠀㐃ືᆺ㸧ࠊࠕᆅ
ᇦ⤒Ⴀ₇⩦რ㸦㸰ᖺ⏕ࢮ࣑㸧࡛ࠖࠊ⚟▱ᒣᕷ࡜ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᕷෆࡢᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ೺
ᗣ࡜་⒪࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆィ⏬ࡋࡓ㸦ಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᆺ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ㞟୰㇦㞵࡞࡝࡟ࡼࡾఇㅮࡀ⥆࠸ࡓ
ࡓࡵࠊ₇⩦࡛ࡣㄪᰝタィࡲ࡛࡜ࡋࠊᐇ㝿ࡢㄪᰝࡑࡢࡶࡢࡣࠊᏛ⏕ࡀㄢእࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟఩⨨௜ࡅ
ࡽࢀࡿࠕᏛ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௨ୖࡼࡾࠊᮏ஦౛ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡣࠕಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᆺ࣭࢔࢝ࢫ࢟㠀㐃ື
ᆺࠖ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
஦౛㸳 (ᩍᤵ㸦ಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮࣭࢔࢝ࢫ࢟㠀㐃ືᆺ㸧33 
 (ᩍᤵࡣࠊᩍ㣴⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕ᪥ᮏ⤒῭ㄽ ࠖࠊᑓ㛛⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕ࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫࠖࠕ㔠⼥ㄽࠖࠕ௻ᴗ㈈ົ
ㄽࠖࠊ₇⩦⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ ჟ㸦㸯ᖺ⏕ࢡࣛࢫ㸧 ࠖࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟ࣝპ࣭ ჟ㸦ྠᕥ㸧ࠖ
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ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦ს㸦㸰ᖺ⏕ࢮ࣑㸧ࠖࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔₇⩦პ㸦෌ᒚಟࢡࣛࢫ㸧ࠖࠕᑓ㛛◊✲პ࣭ჟ㸦㸲ᖺ⏕
ࢮ࣑㸧ࠖࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋEᩍᤵࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᩍဨ࡜࣌࢔ࢆ⤌ࡳࠊ኱Ụ⏫࡟ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟ࡛ධࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ₇⩦ࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᩍဨࡀ࣓࢖࡛ࣥᢸᙜࡋࠊEᩍᤵࡣࣇ࢛࣮ࣟᙺ࡜ᙺ๭ศᢸࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣEᩍᤵࡀ୺࡛ᢸᙜࡍࡿ࢔࢝ࢫ࢟࡜₇⩦⛉┠ࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊEᩍᤵࡢ࢔࢝ࢫ࢟࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄞゎຊࢆୖࡆࠊࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢫ࢟ࣝࢆࡘࡅࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊࠗ᪥ᮏㄒ⦎⩦ᖒ࠘㸦኱㔝᫴ࠊᒾἼ᪂᭩ࠊ1999㸧ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡟⏝࠸ࠊ⦰⣙࣭せ⣙ࡢ཯᚟
ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊᡭᮏ࡜࡞ࡿ࣏࣮ࣞࢺࡢཧ⪃ᩥ⊩ࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࢆ┿ఝࡿᙧ࡛⮬㌟ࡢࣞ
࣏࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿカ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㸯ᖺ⏕⤊஢᫬࡟ࡣA㸲஬ᯛ⛬ᗘࠊࡍ࡞ࢃࡕ6,000
Ꮠ⛬ᗘ᭩ࡅࡿࢫ࢟ࣝࢆ☜ᐇ࡟㌟࡟ࡘࡅࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿࡟ࡣᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜࡢ
ᣦᑟࡣ⾜ࢃ࡞࠸Ⅼ࡟␃ពࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡃࡲ࡛࢔࢝ࢫ࢟ࡣᑓ㛛ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢඹ㏻ࡢධࡾ
ཱྀࡍ࡞ࢃࡕࠊึᖺ᫬ᩍ⫱࡜ࡢ఩⨨௜ࡅࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊᮏᏛࡢᆅ
ᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢࣇ࣮ࣟࡣࠕᏛࡧࢆయ㦂ࡍࡿ(㸯ᖺḟĺᏛࡧࢆᗈࡆࡿ(㸰ᖺḟĺᏛࡧࢆ῝ࡵࡿ(㸱ᖺḟĺ
Ꮫࡧࢆࡲ࡜ࡵࡿ(㸲ᖺḟ)࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ᭩ࡃຊࢆపᏛᖺ᫬࠿ࡽ㘫࠼࡚࠾
ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ᮏᏛࡢ࢔࢝ࢫ࢟ࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊ⤖ᯝㄽ࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦᛶࠖࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊୖᅇࡢ₇⩦⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ๓༙ࡣᩍဨࡀࢹ࣮ࢱࢆ୚࠼࡚ศᯒࡍࡿࠊᚋ༙ࡣ⮬ࡽࢹ࣮ࢱࢆ
᥈ࡋ࡚ศᯒࡶࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮫࡧࡢࣉࣟࢭࢫࡀᚲせࠖ࡜ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡢඖࠊᐇドศᯒᆺࡢᣦᑟࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㸱ᖺ⏕ࢮ࣑࡛ࡣศᯒࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࢆᏛࡪ᫬㛫࡟㈝ࡸࡋࠊ㸲ᖺ⏕ࢮ࣑࡛ࡣࡑࢀࡲ
࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ⥲ືဨࡋࠊ༞ㄽࢆᇳ➹ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ㄢ㢟ព㆑࡜ࡋ࡚ࠕ࢔࢝ࢫ࢟ࢆ」ᩘᩍဨไ࡛⾜࠺ࡢࡣ㠀ຠ⋡࡛࠶ࡾࠊ₇⩦࡜ษࡾ㞳ࡋ࡚ࠊಶู
ᩍဨࡀᑓ㛛⛉┠࡜ࡋ࡚ᢸᙜࡍࡿ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ ࠖࠕ࢔࢝ࢫ࢟ࡣ࠶ࡃࡲ࡛♫఍ㄪᰝࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚
ࡢ᪉ἲㄽ࡟㝈ᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚༙ᮇ࡛༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࠿ ࠖࠕ࢔࢝ࢫ࢟ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡸ๪
ㄞᮏࡀ࠶ࡾࠊษࡾཱྀࡣࡑࢀࡒࢀ࡛Ⰻ࠸ࡀࠊฟཱྀࡀ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡀၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟
ᥦ㉳ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࠕᏛࡧࢆࡲ࡜ࡵࡿࠖຊࢆୖࡆࡿࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ㄝᚓຊࡢ
࠶ࡿᣦ᦬࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௨ୖࡼࡾࠊᮏ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡣࠕಶูࣃ࣮ࢺࢼ࣮࣭࢔࢝ࢫ࢟
㠀㐃ືᆺࠖ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࢆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᑠᣓ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶஦౛ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ㄽࡌ࡚ࡁࡓᆅᇦᛶࡸ༠ാᛶ
ࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀಶู࡞ࡢ࠿ࠊ」ᩘ࡞ࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ₇⩦⛉┠ࡢࢫ࢟ࣝ㠃ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ࢔࢝
ࢫ࢟࡜ࡢ㐃ືᛶࡢ᭷↓࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⌧⾜ࡢ฿㐩Ⅼࡸㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ௨ୖࡢᐇ㊶஦౛ࠊཬࡧᖹ㔝㹙㹛34ࠊబ⸨࣭ᮡᒸ࣭Ụୖ㹙㹛35ࡢ㸰ࡘඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜ࡣᅗ㸳ࡢࡼ࠺࡟ᅗ♧࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
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⛉⣔ࣝ࢟
ᅗ㸳 ⌧⾜ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢศ㢮
ࢫ 㸧㧗㸦ᛶື㐃ࡢ࡜┠
ᆺື㐃
㠀࢟ࢫ࢝࢔࣭࣮
࣮ࣃูಶ
ᆺື
㐃࢟ࢫ࢝࢔࣭࣮
ࢼࢺ࣮ࣃูಶձ
㸧
ճ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᩘ㸦ᑡ ᛶാ༠
࣭
ᛶᇦ
ᆺື㐃
㠀࢟ࢫ࢝࢔࣭࣮
ࢼࢺ࣮ࣃᩘ
ᆺື
㐃࢟ࢫ࢝࢔࣭
ࢼ
࣮
ࢺ࣮ࣃᩘ」
ࣃ
ղ
ᆅ
࣮
⛉┠࡛࠶ࡿ࢔࢝ࢫ࢟࡜
ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ㔜せ࡞ࡇ
࠶ࡾࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚
఍࡟ࡩࡉࢃࡋࡃ⥲ྜⓗ࡛
ࡓᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ㄪᰝ◊
ᩍ⫱ࠖࡢ๓༙㒊ศࡣ࡝
ࡢᡂᯝࢆ┦஌ຠᯝⓗ࡟
࡞࠿ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃඹ
ㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅᇦ༠ാ
ࡶ࠸ࡃࡘ࠿᫂ࡽ࠿࡟࡞
Ꮫ඲య᳨࡛ウࡍ࡭ࡁㄽⅬ
ࡍ࡭ࡁࢫ࢟ࣝ࡜ࡣ୍యఱ
఍ேࡢᏛࡧࢆᢸಖࡍࡿ௙
࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࢺࢼ࣮ 㸦ᩘከ㸧
㸦ฟᡤ
ᅗ㸳ࡢ㏻ࡾࠊ☜࠿࡟ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀಶู࡛࠶ࡿ࠿
㐃ືࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ᕪ␗ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ≉
ࢫ࢟ࣝ⣔⛉┠
㸧➹⪅సᡂ
」ᩘ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡓࢫ࢟ࣝ⣔
࡟࡝ࢀࡀṇゎࠊ㛫㐪࠸࡜࠸࠺
࡜ࡢ㐃ືᛶ㸦ప㸧
࡜ࡣࠊ࡝ࡢ₇⩦ࡶཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦᛶ࡜༠ാᛶࡀ┿ࢇ୰࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
ᮏ✏࡛ᐃ⩏ࡋࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐃ⩏ࠕ໭㏆␥ᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚ࠊᡂ⇍ࡋࡓ♫
㉁ⓗ࡞Ⓨᒎ࡜࡞ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆᑛ㔜ࡋ
✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶άືࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࢆ┦஌ຠᯝⓗ࡟๰ฟࡉࡏࡿ㸦ᡓ␎ⓗ㸧
ࡢ₇⩦ࡶ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ✏ࡢᐃ⩏࡟ࡼࡿᚋẁࠕࡑ
๰ฟࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣලయⓗ࡞ඹ㏻ࡢ஦౛ࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
㏻ࡢၥ㢟ㄆ㆑ࡶᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௒ᅇࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ᆺᩍ⫱ࢆḟࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟࠶ࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ᳨ࠊ ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ඹ㏻ࡢㄽⅬ
ࡗࡓࠋࡍࢃ࡞ࡕࠊ⌧⾜ࡣ≉ᐃࡢᩍဨ࡟ᒓࡍࡿㄽⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᚋࡣ኱
࡛࠶ࡿࠋ⡆༢࡟ิᣲࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣࠊˊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ඹ㏻ࡋ࡚⋓ᚓ
࡞ࡢ࠿ࠊˋࢫ࢟ࣝ⣔⛉┠࡜ࡢ㐃ືᛶࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠊˌᏛ⏕ࡢ୺యᛶࡸ♫
⤌ࡳࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠊࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊḟ⠇࡛ࡣࡇࢀࡽㄽⅬࡢゎỴ⟇ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡃࠊ௚኱Ꮫࡢඛ㐍஦౛ㄪᰝ
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㸲ඛ㐍஦౛ㄪᰝ  
ᑠᶡၟ⛉኱Ꮫ36 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ๓⠇࡛ᥦ㉳ࡋࡓㄽⅬࡢ࠺ࡕࠊࠕˊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ඹ㏻ࡋ࡚⋓ᚓࡍ࡭ࡁࢫ࢟ࣝ࡜ࡣ
୍యఱ࡞ࡢ࠿ࠖࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿඛ㐍஦౛࡜ࡋ࡚ࠊᅜ❧኱Ꮫἲேᑠᶡၟ⛉኱Ꮫࡢᆅᇦ㐃ᦠᆺ
3%/ࠕᮏẼࣉࣟࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
4.1.1 ᴫせ 
 ᑠᶡၟ⛉኱Ꮫࡀ❧ᆅࡍࡿᑠᶡᕷࡣࠊ໭ᾏ㐨すᾏᓊࡢ࡯ࡰ୰ኸࠊᚋᚿᆅ᪉ࡢᮾഃ࡟఩⨨ࡋࠊᮐᖠᕷ࡞
࡝㸲ᕷ⏫࡟᥋ࡍࡿேཱྀே㸦ᖺ㸯᭶᪥⌧ᅾ㸧ࡢ ‴㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋᮐᖠ㥐࠿ࡽ⣙ศࠊ᪂༓
ṓ✵ ࠿ࡽࡶ⣙ศ࡜࠸࠺❧ᆅࡢⰋࡉ࡟ຍ࠼ၟࠊ 㒔ᑠᶡࢆᙸᙿࡉࡏࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡸ⏘ᴗ㑇⏘࡞࡝ࡀ
௒࡛ࡶከࡃṧࡾࠊほගධ㎸ᐈᩘࡶᖺᗘࡣ⣙୓ேࢆᩘ࠼ࡿほග㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᑠᶡၟ⛉኱Ꮫࡣࠊᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓᑠᶡ㧗➼ၟᴗ㧗ᰯ㸦ᖺ࡟ᑠᶡ⤒῭ᑓ㛛Ꮫᰯ㸧ࢆ๓㌟࡜ࡋࠊ
ᖺ࡟⌧ᅾࡢྡ⛠࡜࡞ࡗࡓ㸦ᖺ࡟ᅜ❧኱Ꮫἲே໬㸧ࠋᡓᚋࡢ᪂ไ኱ᏛⓎ㊊᫬࡟ࠊ඲ᅜࡢ㧗➼ၟ
ᴗ㧗ᰯࡀ௚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ྜేࡋ⥲ྜ኱Ꮫ໬ࡍࡿ୰ࠊᑠᶡၟ⛉኱ᏛࡣࠕᐇᏛࡢ⢭⚄㸦⌧ᐇࡢㄢ㢟࡟
┠ࢆྥࡅࠊࡑࡢゎỴ⟇ࢆぢ࠸ࡔࡑ࠺࡜ࡍࡿែᗘ㸧ࠖ ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ࠊ♫఍㈉⊩ࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ㧗ᗘ࡞
◊✲౑࿨ࢆ㔜どࡋࠊ༢⊂ࡢ༢⛉኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ࢆ㑅ࢇࡔࠋᏛ⏕ᩘࡣ⤒῭Ꮫ⛉ࠊၟᏛ⛉ࠊ௻ᴗἲᏛ⛉ࠊ
♫఍᝟ሗᏛ⛉ࠊᏛ⛉↓ᡤᒓྜࢃࡏ࡚ே㸦ᖺ㸳᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࡢ୰つᶍ༢⛉኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊᆅᇦࡢᣐⅬ኱Ꮫ37࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ࣅࢪࣙࣥࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝேᮦ⫱ᡂࠖࢆᥖ
ࡆࠊˊᩍ⫱ㄢ⛬㸦ࢢ࣮࣐ࣟ࢝ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ᨵ㠉ࠊˋࣅࢪࢿࢫ㛤Ⓨࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ
⠏࣭ᩥ⌮⼥ྜᆺ኱Ꮫ㛫㐃ᦠࠊˌ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㛤Ⓨ࣭῝໬ࠊˍࡑࢀࡽࢆᨭ࠼ࡿ㧗ᗘ࡞◊✲
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ᩘ࡜Ṕྐࡇࡑ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࠕᐇᏛࡢ⢭⚄ ࠖࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝேᮦ ࠖࠕᆅᇦࡢᣐ
Ⅼ኱Ꮫ ࠖࠕၟᏛ ࠖࠕᆅᇦ㐃ᦠ3%/ࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊᮏᏛࡢᩍ⫱᪉㔪ࡸᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ඹ㏻ࡍ
ࡿ㒊ศࡀከ࠸ࠋ 
4.1.2 ᮏẼࣉࣟ 
 ᮏẼࣉࣟ࡜ࡣࠊᑠᶡၟ⛉኱Ꮫࡢࠕ♫఍㐃ᦠᐇ㊶პ࣭ჟ࣭რࠖࡢ࠺ࡕࡢ୍ࢡࣛࢫ㸦Fࢡࣛࢫ㸧ࡢࡇ࡜ࢆ
ᣦࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠ 3%/ࠕ኱Ꮫ⏕ࡀᑠᶡࡢάᛶ໬࡟ࡘ࠸࡚ᮏẼ࡛⪃࠼ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢ␎⛠࡛࠶ࡿࠋ࡞
࠾ࠊ♫఍㐃ᦠᐇ㊶პࡣ㸯ᖺ⏕㓄ᙜ㸦㸰༢఩㸧ࠊྠჟࡣ㸯࣭㸰ᖺ⏕㓄ᙜ㸦㸰༢఩㸧ࠊྠრࡣ㸰ᖺ⏕㓄ᙜ⛉┠
㸦㸰༢఩㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡒࢀࡀ㸱ࢡࣛࢫࡎࡘศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊპDࡣ࢖ࣥࢱ࣮
ࣥࢩࢵࣉ38ࠊპEࡣࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦㠀㛤ㅮ㸧ࠊპFࡀᮏẼࣉࣟࠊჟDࡣࢥ࣮࢜ࣉᩍ⫱ࠊჟEࡣࢧ࣮ࣅࢫ
࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦㠀㛤ㅮ㸧ࠊჟFࢡࣛࢫࡀᮏẼࣉࣟࠊრDࡀᑓ㛛ⓗᐇ㊶ⓗᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊრEࡀࢧ࣮ࣅࢫࣛ
࣮ࢽࣥࢢ㸦㠀㛤ㅮ㸧ࠊრFࡀᮏẼࣉࣟ㸦Ꮫ⏕ᥦ᱌ 3%/㸧࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸴㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣࡇࡢ࠺ࡕ
Fࢡࣛࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕᮏẼࣉࣟ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
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ᅗ㸴 ᮏẼࣉࣟࡢᴫせ 
 
㸦ฟᡤ㸧኱ὠᬗ㹙㹛 
  
 ᮏẼࣉࣟࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᪂ධᏛ⏕ࡢ≉ᛶࡸഴྥࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊୡ⣖࡟ධࡾࠊ
ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝホ౯ࢆᙜ᫬ࡢ᪂ධᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊˊ᝟ሗ཰㞟࡜ฎ⌮⬟ຊࡣ㧗࠸ࡀࠊ⮬
ᕫ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠊˋண᚟⩦ࡣ┿㠃┠࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡀࠊ⮬ᚊⓗ࡞Ꮫಟពḧࡀప࠸ࠊˌ㐍㊰Ỵᐃࡢ᝟ሗ※
ࡣ㧗ᰯࡢඛ㍮࣭ᐙ᪘ࡢࡳࠊˍᙺ࡟❧ࡘ▱㆑ࡸᐇ㊶ⓗ࡞άືࢆዲࡳࠊᢳ㇟ⓗ࣭⌮ㄽⓗࢸ࣮࣐ࡣ᎘࠸ࠊˎ
⯆࿡㛵ᚰࡢᑐ㇟ࡀ↓࠸ࠊࡶࡋࡃࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ഴྥࡀⰍ⃰ࡃฟࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࡑࡇ࡟༴ᶵព㆑ࢆᣢࡗࡓ኱Ꮫࡣࠊᖺ࠿ࡽ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣏ࣜࢩ࣮ࢆぢ┤ࡋࠊ✲ᴟࡢ┠ᶆࡣࠕᑵ⫋
ᨭ᥼ࡀ୙せ࡞࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࢆྜゝⴥ࡟ࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢࠕᏛࡪຊࠖࢆṇㄢ࣭ㄢእࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸᑠᶡࡢᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ≉ᚩⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᚭᗏⓗ࡟Ꮫ⏕ࢆ㘫࠼
ࡿ௙⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᏛࡪຊࠖࢆ㧗ࡵࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࢆ㏻ࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ┠⋢ࡢ୍ࡘࡀᮏẼࣉࣟࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ヂ࡛࠶ࡿ39ࠋ 
 ᮏẼࣉࣟࡣࠊ౛ᖺ⣙30ࠥ40ே㸦㏻ᖺ࡛⣙60ࠥ70ே㸧ࡢᏛ⏕ࡀ㑅ᢥᒚಟࡋࠊ⛉┠ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ2008
ᖺ࠿ࡽࡢ10ᖺ㛫࡛⣼ィ417ேࡢᏛ⏕ࡀᒚಟ῭࡛࠶ࡿࠋ኱ὠᬗᏛ㛗≉ู⿵బ࡟ࡼࢀࡤࠊ୺ࡓࡿࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺࡣࠊព㆑ࡀ㧗࠸Ꮫ⏕࡜࠸࠺ࡼࡾࡣᏛຊⓗ࡟ࡶពḧⓗ࡟ࡶ୰㛫ᒙ40࡛࠶ࡾࠊࠕ㸯ᖺ⏕ᚋᮇࡃࡽ࠸࠿ࡽ
Ꮫࡪືᶵࢆぢኻ࠸ࡀࡕ࡞Ꮫ⏕ࡀᏛ⩦ពḧࡢࢿࢪࢆᕳࡁ┤ࡍᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
 ྲྀࡾୖࡆࡿࢸ࣮࣐41ࡣࠊ㠀ᖖ࡟ከᒱ࡟Ώࡿࡀࠊ኱ࡁࡃࡣ㸦㸯㸧㑅ᢥㄢ㢟ᆺ㸦ㅮᖌ㝕タᐃ㸧ࠊ㸦㸰㸧ᥦ
᱌ㄢ㢟ᆺࢥ࣮ࢫ㸦Ꮫ⏕タᐃ㸧ࠊࡢ㸰✀㢮࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢸ࣮࣐タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏࡣ⥅⥆᱌௳ࡣᑡ
 ձᏛࡧ࡜ࡿຊ㸦▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟ពḧ࡜㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ⮬Ⓨⓗ࣭⮬ᚊⓗ࣭⬟ືⓗ࡟Ꮫࡪ⬟ຊ㸧 
 ղᏛࡧ࠶࠺ຊ㸦␗࡞ࡿୡ௦ࡸ␗࡞ࡿ౯್ほࢆᣢࡘ௚⪅࡟ᩗពࢆᣢࡕࠊ┦஫࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ⬟ຊ㸧 
 ճᏛࡧᢤࡃຊ㸦⮬ศࡢᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂░࡞ࣅࢪࣙࣥࢆᣢࡕࠊᏛࡪດຊࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿ⬟ຊ㸧 
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࡞ࡃࠊ᪂つࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࡼࡾࡶᩍ⫱ⓗព⩏ࢆ㔜どࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵࡔ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ㸦㸯㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࡼࡾᆅᇦࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢹ࢕ࣞ
ࢡࢱ࣮㸦㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧ࡢጤკࢆཷࡅᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ᭶㸯ᅇࠊ඲య₇⩦࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘࢔ࢆ
౑ࡗ࡚㝶᫬ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ꮫෆࡢయไࡣˊࠊ ᑓ௵ࡢᩍဨවࢥ²ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ 㸦࣮㸯ே㸧ˋࠊ Ꮫ⾡◊✲ဨ㸦㸯ே㸧ˌࠊ ᩍົ⿵బဨ㸦㸯
ே㸧ࠊࡢ㸱⪅࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࡀຍࢃࡿࠋ࡞࠾ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࡣ
:HEࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡈ࡜࡟ 616㸦㸰㐌㛫࡟㸯ᅇ⛬ᗘ㸧ࢆ౑ࡗࡓ᝟ሗⓎಙ࡟ࡶవᛕࡀ࡞
࠸ࠋ 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤᥋⤒㈝ࡣࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟ண⟬ࢆసᡂࡋࠊ㒔ᗘᨭฟࡋࠊ㛫᥋
⤒㈝㸦஺㏻㈝࣭㈨ᩱ௦࣭㏻ಙ㈝࡞࡝㸧ࡣ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ಶูุ᩿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀ࡜ࡣู࡟Ꮫ
⏕୍ே࡟ࡘࡁ㸯࠿᭶ ෇ࢆࠕᆅᇦ㐃ᦠࣈࣜࢵࢪᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᏛಟዡᏛ㔠ࠖ࡜ࡋ࡚ᣐฟࡍࡿไᗘ
ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ᡂ⦼ホ౯ࡣࠊˊᩍဨ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯㸦60Ⅼࠥ80Ⅼ㸧42ࡢ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸ࡀࠊˋᏛ⏕┦஫࡟ࡼ
ࡿಶேホ౯㸦í20Ⅼࠥ㸩20Ⅼ㸧43ࠊˌࡑࡢ௚⪃៖ࡍ࡭ࡁせ⣲ࡶຍ࿡ࡋ࡚ࡢ⥲ྜホ౯࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᡂ
⦼ホ౯࡜ࡣู࡟ࠊ⌧ᅾࡣAIࡶά⏝ࡋࡓ࡟ࡼࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ホ౯ࡶᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.1.3 ᑠᣓ 
ᮏ஦౛࠿ࡽᏛࡪ࡭ࡁⅬࡣከ࠸ࡀࠊ≉࡟♧၀῝࠸ࡢࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕᏛࡪຊࠖࢆ᫂☜࡟ࡋࠊࡑࡢຊࡢయ
ᚓࡢࡓࡵ࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ኱ᖜ࡟ぢ┤ࡋࠊᑠᶡၟ⛉኱Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ゝ࠼ࡿࠕᮏẼࣉࣟࠖࢆ
ࡑࡢ᰾࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡓⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢຊࢆయᚓࡉࡏࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࡢࡓࡵࡢ᪋タᩚഛࡶᐇ᪋ࡋࡓࡾࠊᆅᇦࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮㸦㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧࡜
ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࡾࠊ㛤ㅮᮇ㛫ࢆኚ๎ⓗ࡟ࡋࡓࡾࠊ616࡟ࡼࡾ☜ᐇ࡞ⓎಙࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿಶேホ౯ࡸ $,ࢆ
ά⏝ࡋࡓホ౯ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࡾ࡜࠸ࡗࡓᕤኵࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࢆ୍ᮅ୍ኤ࡟┿ఝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡀࠊ࢚ࢵࢭࣥࢫࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍⪃ࡢ౯್ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᚲಟ࡞ࡢ࠿㑅
ᢥ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸࠊ⛉┠࡟㛵ࢃࡿᑓ௵ᩍဨࡸཷㅮ⪅ᩘࠊᩍ⫱ⓗព⩏࡬ࡢ๭ࡾษࡾ࡞࡝ࠊᮏᏛ࡜ࡢ
┦㐪Ⅼࡶከࡃࠊ༢⣧࡞ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᐇᏛࡢ⢭⚄ ࠖࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝேᮦ ࠖࠕᆅᇦࡢᣐⅬ኱Ꮫࠖ
ࠕၟᏛ ࠖࠕᆅᇦ㐃ᦠ 3%/ࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊᮏᏛࡢ⌮ᛕࡸᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊
ศࡀከࡃࠊ㏻ᗏࡍࡿ㒊ศࡀከࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㛗㔝኱Ꮫ44 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ๓⠇࡛ᥦ㉳ࡋࡓㄽⅬࡢ࠺ࡕࠊࠕˋࢫ࢟ࣝ⣔⛉┠࡜ࡢ㐃ືᛶࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠖࢆ᳨ウࡍ
ࡿୖ࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿඛ㐍஦౛࡜ࡋ࡚ࠊබ❧኱Ꮫἲே㛗㔝኱Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
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4.2.1 ᴫせ 
 㛗㔝኱Ꮫࡀ❧ᆅࡍࡿୖ⏣ᕷࡣࠊ㛗㔝┴ᮾ㒊࡟࠶ࡿ ᖺ࡟ୖ⏣ᕷࠊ୸Ꮚ⏫ࠊ┿⏣⏫ࠊṊ▼ᮧࡀ᪂
タྜేࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓேཱྀ ே㸦ᖺ㸱᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࡢ୰᰾㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ᫇࠿ࡽ஺㏻ࡢせ⾪࡜
ࡋ࡚ᰤ࠼ࠊ-5໭㝣᪂ᖿ⥺ࠊࡋ࡞ࡢ㕲㐨ୖࠊ ⏣㟁㕲ูᡤ⥺ࡀୖ⏣㥐࡛᥋⥆ࡍࡿ࡞࡝஺㏻ࡢ⮳౽ࡀⰋࡃࠊ
┴ෆ࡛ࡣ㛗㔝ᕷࠊᯇᮏᕷ࡟ḟ࠸࡛㸱␒┠࡟኱ࡁ࡞ᕷ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋఱࡼࡾ┿⏣Ặࡺ࠿ࡾࡢࡲࡕ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛ᩘᖺ๓ࡢ኱Ἑࢻ࣐ࣛຠᯝࡶ࠶ࡾࠊୖ⏣ᇛ࡟ࡣᖺ㛫⣙ ୓ேࡢほගᐈࡀゼࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇ
ࡢ௚࡟ࡶኟ෤ࡢࢫ࣏࣮ࢶࣜࢰ࣮ࢺᆅ࡛࠶ࡿⳢཎ㧗ཎࡸูᡤ Ἠ࡞࡝㨩ຊⓗ࡞ほග㈨※ࡀከࡃᏑᅾࡋࠊ
ᕷ඲య࡛ࡣ⣙ ୓ேࢆ㉸࠼ࡿほග㒔ᕷ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓᕷෆ࡟ࡣᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㛗㔝኱Ꮫ௨እ࡟ࡶࠊಙᕞ኱Ꮫ㸦⧄⥔Ꮫ㒊㸧ࠊୖ⏣ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࠊ⫋
ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ▷ᮇ኱Ꮫᰯࠊ㛗㔝┴ᕤ⛉▷ᮇ኱Ꮫᰯ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ❧ᆅࡋࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢၟᗑ⾤࡛
ࡣࠕࡲࡕ࡞࠿࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦஦ົᒁ㸸㛗㔝኱Ꮫ㸧ࠖ ࢆ᰾࡟ࠊ⦆ࡸ࠿࡞኱Ꮫ㛫㐃ᦠࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ45ࠋ 
 㛗㔝኱Ꮫࡣ ᖺ࡟Ꮫᰯἲேᮏᕞ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ୖ⏣ᕷ࡟ㄌ⏕ࡋࠊᖺ࡟኱Ꮫྡࢆ㛗㔝኱Ꮫ࡟ᨵ⛠
ࡋࡓࠋ㒔㐨ᗓ┴ྡࢆෙࡍࡿྡ⛠ࡔࡅ࡟ᅜ❧኱Ꮫ࡜㛫㐪ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊᩥ⣔ࡢ⚾❧኱Ꮫ
࡛࠶ࡿ46ࠋࡑࡋ࡚ࠊᖺ࡟ࡣࠊᮏᏛ࡜ྠࡌࡃࠕ⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬ࠖ࡜࠸࠺㐨ࢆ㑅ࡧࠊබ❧኱Ꮫἲே
㛗㔝኱Ꮫ࡜ࡋ࡚෌ࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㛗㔝኱Ꮫࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥⌧ᅾ࡛ࠊᩍဨᩘࡣ ே㸦ෆヂࡣᩍᤵ ேࠊ෸ᩍᤵ ேࠊຓᩍ ே㸧ࠊ
Ꮫ㒊ᩘ࠾ࡼࡧᏛ⏕ᩘࡣࠊ♫఍⚟♴Ꮫ㒊 ேࠊ⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊 ேࠊ௻ᴗ᝟ሗᏛ㒊 ேࠊィ
 ே47ࡢ୰つᶍ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┴ෆẚ⋡ࡣ 㸣࡜ᆅඖẚ⋡ࡢ㧗࠸ࠋఱࡼࡾᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᩍ㣴ᩍ⫱ࠊᑓ㛛ᩍ⫱࡟ຍ࠼ࠊᮏᏛ࡜ྠࡌࡃࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠖࢆㅻ࠸ࠊࡑࡇ࡛㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁຊ
ࡣࠕ⮬ࡽࡀ⏕ࡁࡿᆅᇦࢆ⯙ྎ࡟ࠊᆅඖఫẸࡸ௻ᴗ࣭⤌⧊࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽᆅᇦㄢ㢟࡟ྥࡁྜ࠸ࠊ⪃࠼ࡿ
ຊࠊ᝿ീࡍࡿຊࠊඹឤࡍࡿຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡣࠊˋࡢせ⣲ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ๓㡯࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠕˊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ୰࡛ඹ㏻ࡋ࡚ලయⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡣ୍యఱ࡞ࡢ࠿ࠖࡢඛ㐍஦
౛࡜ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
4.2.2 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࢫ࢟ࣝ⣔⛉┠⩌ 
 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡇࡑ࡞࠸ࡶࡢࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ௒࠶ࡿㄢ㢟࡟࢔࢝
ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ほⅬ࠿ࡽ㛵ࢃࡾࠊᩍဨ࣭Ꮫ⏕࣭ᆅᇦࡢ᪉ࡶ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ
ᩍ⫱ࠖ࡜ࡢ኱ࡲ࠿࡞ྜពࡣඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ₇⩦⛉┠ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊㅮ⩏⛉┠ࡸㄢእࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡶ୰㌟ḟ➨࡛ࡣྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓ༙ᮇࡈ࡜࡟ᡂᯝሗ࿌఍ࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ48ࠋࠕᆅᇦ ࡢࠖᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
┴እ࠿ࡽࡁࡓᏛ⏕ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ┴ෆฟ㌟⪅ࡶಙᕞࡢࡇ࡜ᨵࡵ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᑓ㛛⛉┠ࡢᑓ
㛛ᇶ♏⛉┠ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕಙᕞᏛࠖ࡜࠸࠺⛉┠ࢆ㸯ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᨭ࠼ࡿࢫ࢟ࣝ⣔⛉┠ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊࡛
࠶ࢀࡤࠊᩍ㣴⛉┠ࡢே㛫⥲ྜ⛉┠⩌ࡢ➹㢌࡛ࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࠖ࡜࠸࠺⛉┠ࢆᚲಟ࡜ࡋ࡚
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࠸ࡿ㸦ᅗ㸵࣭㸶㸧49ࠋᢸᙜᩍဨࡣ㸰ே࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࡣ≀㊊ࡾ࡞ࡃࠊ
ࡼࡾㄪᰝࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡓ࠸࡜ᛮ࠺Ꮫ⏕࡟ࡣࠊู㏵ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠ࡢ୰࠿ࡽᑓ㛛ᇶᖿ⛉┠㸦㑅ᢥᚲಟ㸧࡜
ࡋ࡚♫఍ㄪᰝኈࡢࡓࡵࡢ⛉┠⩌50ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢟ࣕࣜ࢔⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆ࡟
ࠕ⫋ᴗほ㣴ᡂ⛉┠⩌ ࢆࠖ๰タࡋࠊ㸴༢఩ศࢆ㑅ᢥᚲಟ࡜ࡋࠊࡇࡢ୰࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸦㸲༢఩㸧51ࡸ
බົဨ≉ูࢥ࣮ࢫ࣭ࢮ࣑㸦㸲༢఩㸧࡞࡝㸷⛉┠ࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸷㸧ࠋࡇࢀࢆᩍ㣴࡛ࡣ࡞ࡃᑓ㛛⛉
┠ࡢ୰࡟఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ᅗ㸵 㛗㔝኱Ꮫ㸦⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊㸧ࡢᒚಟయ⣔ 
 
㸦ฟᡤ㸧㛗㔝኱Ꮫ㹙㹛
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ᅗ㸶 㛗㔝኱Ꮫ㸦⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊㸧ࡢᩍ㣴⛉┠⾲ 
 
㸦ฟᡤ㸧㛗㔝኱Ꮫ㹙㹛 
 
ᅗ㸷 㛗㔝኱Ꮫ㸦⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊㸧ࡢᑓ㛛⛉┠⾲ 
 
㸦ฟᡤ㸧㛗㔝኱Ꮫ㹙㹛 
 
 
 
ᅗ㸶 㛗㔝኱Ꮫ㸦⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊㸧ࡢᩍ㣴⛉┠⾲ 
 
㸦ฟᡤ㸧㛗㔝኱Ꮫ㹙㹛 
 
ᅗ㸷 㛗㔝኱Ꮫ㸦⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊㸧ࡢᑓ㛛⛉┠⾲ 
 
㸦ฟᡤ㸧㛗㔝኱Ꮫ㹙㹛 
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4.2.3 ᑠᣓ 
 ᮏ஦౛࠿ࡽࡶᏛࡪ࡭ࡁⅬࡣከ࠸ࡀࠊ≉࡟㸯Ⅼࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢆᩍ㣴ࡢᚲಟ࡜ࡋࠊ㸰ே
ࡢᑓ௵ᩍဨ࡟௵ࡏ࡚࠸ࡿⅬࠊ㸰ⅬࡣಙᕞᏛࡸ♫఍ㄪᰝ⩌ࠊ⫋ᴗほ㣴ᡂ⛉┠⩌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㑅ᢥᚲಟ࡞ࡀ
ࡽࡶᑓ㛛⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜໬ࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟⧅ࡆࡽࢀࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥࢆᵓ
⠏ࡋ࡚࠸ࡿⅬࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕࢫ࢟ࣝ⣔⛉┠ࠖࡢ఩⨨௜ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᩍ㣴⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠ࡈ࡜࡟ᡓ␎ⓗ
࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜Ⅼࡀ≉࡟♧၀῝࠸ࠋ 
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ኱Ꮫࡢつᶍࡸ」ᩘᏛ㒊࡞࡝ࡣᮏᏛ࡜ࡢ┦㐪Ⅼࡶከࡃࠊ༢⣧ẚ㍑ࡣ࡛ࡁࡲ࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊࠕྡ⛠ኚ᭦ ࠖࠕ⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬ ࠖࠕᩥ⣔Ꮫ㒊 ࠖࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ ࠖࠕ኱Ἑࢻ࣐ࣛࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮࢟
࣮࣡ࢻࡣࠊᮏᏛࡢ⌮ᛕࡸᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠊᆅᇦ⎔ቃࡢᐇ㝿࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡀከࡃࠊ㏻ᗏࡍࡿ㒊ศࡀከ
ࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ಙᕞ኱Ꮫ52 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ๓⠇࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓㄽⅬࡢ࠺ࡕࠊࠕˌᏛ⏕ࡢ୺యᛶࡸ♫఍ேࡢᏛࡧࢆᢸಖࡍࡿ௙⤌ࡳࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠖࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿඛ㐍஦౛࡜ࡋ࡚ࠊᅜ❧኱Ꮫἲேಙᕞ኱Ꮫࡢࠕ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ
࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ ࠖࠕᆅᇦࣉࣟࢮ࣑ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
4.3.1 ᴫせ 
ಙᕞ኱Ꮫࡣࠊᯇᮏ㧗➼Ꮫᰯࠊ㛗㔝ᖌ⠊Ꮫᰯࠊ㛗㔝㟷ᖺᖌ⠊Ꮫᰯࠊᯇᮏ་Ꮫᑓ㛛Ꮫᰯࠊᯇᮏ་⛉኱Ꮫࠊ
㛗㔝ᕤᴗᑓ㛛Ꮫᰯࠊ㛗㔝┴❧㎰ᯘᑓ㛛Ꮫᰯୖࠊ ⏣⧄⥔ᑓ㛛Ꮫᰯ࡜࠸ࡗࡓ┴ୗ㸵ᰯࢆໟᣓ࣭ ేྜࡋࠊ
ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅜ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿ53ࠋ⌧ᅾࠊேᩥᏛ㒊ࠊᩍ⫱Ꮫ㒊ࠊ⤒ἲᏛ㒊ࠊ⌮Ꮫ㒊ࠊ་Ꮫ㒊ࠊᕤᏛ㒊ࠊ
㎰Ꮫ㒊ࠊ⧄⥔Ꮫ㒊ࡢ㸶Ꮫ㒊54ࡀ࠶ࡾࠊᩍဨᩘࡣ  ேࠊᏛ㒊Ꮫ⏕ࡣ  ேࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ  ேࠊ
እᅜே␃Ꮫ⏕ࡣ  ே㸦 ᖺ㸳᭶⌧ᅾ㸧ࢆ᧦ࡍࡿ኱つᶍ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ⣙ 㸣ࡢᏛ⏕ࡀ㛗㔝┴
እ࠿ࡽධᏛࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ࡜ᆅ᪉࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ඲ᅜ༊ࡢ኱Ꮫ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡀ㛗㔝ᕷࠊᯇᮏᕷࠊୖ⏣ᕷࠊ༡⟪㍯ᮧࡢ㸲ᕷ⏫ᮧ࡟࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ᭷ࡋࠊ┴ෆࡢ
໭ಙࠊ୰ಙࠊᮾಙࠊ༡ಙ࡜࠸࠺㸲ᆅᇦ඲࡚࡟ࡲࡓࡀࡿ⌋ࡋ࠸኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ゝࢃࡤࠕ㛗㔝┴
㸻ಙᕞࠖ⮬㌟ࡀ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡜ࡶゝ࠼ࠊᅜ❧኱Ꮫࡢ୰࡛ࡶࠕ୺࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿྲྀ⤌࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᑓ㛛ศ㔝ࡢ≉ᛶ࡟㓄៖ࡋࡘࡘࠊᙉࡳ࣭≉Ⰽࡢ࠶ࡿศ㔝࡛ୡ⏺࣭඲ᅜⓗ࡞ᩍ⫱◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ୰
᰾࡜ࡍࡿ ᯟࠖ⤌ࡳࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕಙᕞࡢ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲ࠊṔྐ࡜ᩥ໬࣭
ఏ⤫ࡢ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࠊேࠎࡢᩍ⫱࣭⚟♴ࡢྥୖ࡜⏘ᴗⓎᒎࡢලయⓗㄢ㢟࡟㈉⊩ࡍࡿࡓࡵࠊ኱Ꮫࢆேࠎ࡟
ゎᨺࡋ㛵㐃ྛ⏺࡜ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ㐍ࡵࡲࡍࠖ࡜ࡢ⌮ᛕࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ ࠥ
ᖺᗘࡢ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫࣭⏘ᴗᆅᇦ◊✲ᡤࡀᐇ᪋ࡍࡿ඲኱Ꮫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩ᗘ࡟㛵ࡍࡿ
඲ᅜㄪᰝ࡛ࠖ㸲ᖺ㐃⥆඲ᅜ୍఩࡟㍤࠸ࡓᐇ⦼ࢆᣢࡘࠋ 
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4.3.2 ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮㣴ᡂࢥ࣮ࢫ࡜ᆅᇦࣉࣟࢮ࣑ 
ಙᕞ኱Ꮫࡣࠊ኱Ꮫࡀᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰᰾ⓗᏑᅾ࡜࡞ࡾࠊㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿ▱ࡢ⵳✚ࡸά⏝ࠊே
ᮦ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ᙉ໬ࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦&2&㸧ࠖ
ࡢ᥇ᢥ55ࡶཷࡅࠊࠕಙᕞ࢔࢝ࢹ࣑࢔ᵓ᝿ࠖࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᆅᇦ࡜ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚୰ᒣ㛫
ᆅᇦࡢᏑ⥆ၥ㢟ࡸ⎔ቃඹ⏕♫఍ࠊ೺ᗣ㛗ᑑ♫఍ࡢᵓ⠏࡞࡝ಙᕞᆅᇦࢆᢪ࠼ࡿᑗ᮶ㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿ࡭ࡃࠊ
ᆅᇦேᮦྥࡅ࡟ㄢ㢟ゎỴ▱ࡢᏛ⩦ࡸேᮦ⫱ᡂຊࢆ㧗ࡵࡿᆅᇦᚿྥ⛉┠࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆయ⣔໬56ࡋࠊࠕᆅ
ᇦᡓ␎ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣭ࣝࢮ࣑ࠖࢆ㛤ㅮࡍࡿ࡞࡝஦ᴗᒎ㛤ࡋࠊ㸳ᖺ㛫࡛ ேࡢಟ஢⏕࣭ㅮᖌࡣࡌ
ࡵᆅᇦࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ⌮ㄽⓗᨭᰕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊⱥᅜࡢࠕ8QLYHUVLW\(QJDJHPHQW6WUDWHJ\ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃࠊ
኱Ꮫࡢᆅᇦᡓ␎࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍ⫱ᇶᮏἲࡸᏛᰯᩍ⫱ἲ࡞࡝ᩍ⫱㛵㐃ἲࡀᐃࡵࡿˊ◊✲ࠊ
ˋᩍ⫱ˌࠊ ♫఍㈉⊩ࢆ࠾㢟┠ࡢࡼ࠺࡟ၐ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᆅᇦ♫఍ࡀ୰ᚰ࡛ࠊࡑࡇ࡟⧅ࡀࡾࠊⓎぢࠊ
Ꮫࡧࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿࠕᆅᇦ㐃ࠕ⧅ࠖࠖࣅࢪ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಙᕞ኱Ꮫ࡛ࡣୖグࡢᆅᇦ㐃ࠕ⧅ࠖ
ࣅࢪࣙࣥ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏛ⏕ࡸ♫఍ே࡜࠸࠺༊ูࢆ࠶ࡲࡾタࡅࡎࠊᅗ ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡢࣇ࢙࣮ࢬࢆල⌧
໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ ಙᕞ኱Ꮫࡢᆅᇦ㐃ࠕ⧅ࠖࣅࢪࣙࣥ࡟ᇶ࡙ࡃᏛࡧࡢࣇ࢙࣮ࢬ 
 
㸦ฟᡤ㸧ᯘ㟹ே㹙㹛ࡼࡾ➹⪅సᡂ 
  
 ௨ୗ࡛ࡣࠊୖグࡢ࠺ࡕࠊࠕឤࡌࡿ ࠖࠕኚ࠼ࡿࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ஦౛ࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ㸯ࡘ┠ࡢ஦౛ࡣࠊಙᕞ
኱Ꮫ඲Ꮫᶓ᩿≉ูᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡍࡿࠕ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮㣴ᡂࢥ࣮ࢫ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࢥ࣮ࢫࡣࠕᆅᇦ♫఍ࡢ⌧ሙ㸦࣮ࣟ࢝ࣝ㸧ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆⓗ☜࡟ศᯒࡋࠊᚑ᮶࡟ࡣ࡞࠸㠉᪂ⓗ㸦࢖ࣀ
࣮࣋ࢸ࢕ࣈ㸧࡞ゎỴ⟇࡙ࡃࡾࢆ⤒㦂ࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࢥ࣮ࢫ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
㸯ᖺ⏕ᚋᮇ࡟ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡎᆅᇦㅮᖌ࡜ࡢᑐヰࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡌ࡚⪃࠼ࡿຊࢆ㣴࠸ࠊᆅᇦ
ࡢၥ㢟ࢆ⮬ࡽࡢ┠࡛☜ㄆࡋࠊᙜ஦⪅࠿ࡽ⏕ࡢពぢࢆ⪺ࡃ࡞࡝ࡋࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢᇶᮏⓗὶࢀࢆ
Ẽ࡙ࡃ
㸦ᕷẸ㛤ᨺᤵᴗ࣭බ㛤
ㅮᗙ࣭ฟ๓ᤵᴗࠊࡑࡢ
௚ྛ✀ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊᩍဨ
࡟ࡼࡿಶูㅮ₇࡞࡝㸧
ឤࡌࡿ
㸦ඹ㏻ᩍ⫱ࠕಙᕞᚿ
ྥࠖ⛉┠㸧
ኚ࠼ࡿ
㸦࣮ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ
࣮㣴ᡂࢥ࣮ࢫࠊᆅᇦᡓ
␎ࣉࣟࣇ࢙ࢩࣙࢼࣝࢮ
࣑࡞࡝㸧
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ᥗࡴࠋ㸰ᖺ⏕๓ᮇ࡛ࡣ㞟୰ㅮ⩏࡜ࡋ࡚ࠊ5(6$6ࡢㄞࡳゎࡁ᪉ࠊࢹ࣮ࢱศᯒࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊࣉࣞ
ࢮࣥࢫ࢟ࣝ࡞࡝࠸ࢃࡺࡿࣜࢧ࣮ࢳࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆᏛࡪࠋࡲࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡞࡝࡟࠾࠸࡚㉁ⓗ࡟῝࠸
᝟ሗᘬࡁฟࡍࡓࡵࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋ㸰ᖺ⏕ᚋᮇ࡛ࡣࠕ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࡜࠸࠺࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡢࡓࡵࡢྜᐟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࢆᐇ㊶ࡋࠊ఍ሙ☜
ಖࡸᇶㄪㅮ₇⪅ࡢㄪᩚࠊ㐍⾜ྎᮏ➼ࡢసᡂࠊࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㐺ษ࡞ᙺ๭ศᢸ࡞࡝༠ാࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࢆ2-7ࡢ୰࠿ࡽᏛࡪࠋ㸱ᖺ⏕๓ᮇࡣࠕㄢ㢟ゎỴ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ࡜ࡋ࡚௻ᴗࡸ⾜ᨻࠊᆅᇦᅋయ࡞
࡝ࡢ⌧ሙ࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆయ㦂ࡋࠊᆅᇦࡸ⤌⧊ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢศᯒ࠿ࡽㄢ㢟ࡢタᐃࢆ⾜࠸ࠊ㝈ࡽ
ࢀࡓ᫬㛫ࡸ᮲௳ࡢ୰࡛ேࠎ࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽㄢ㢟ゎỴࡢᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡉࡽ࡟ᕼᮃ⪅࡟ࡣࢥ࣮ࢫ࡟㛵
㐃ࡍࡿㄢእάືࢆ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡜ࡋ࡚ᐇ㊶࡛ࡁࡿ࣓ࢽ࣮ࣗࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᤵᴗ࡛ࡢᏛ⩦
࡟ຍ࠼ࠊㄢእάືࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ㸱ᖺ㛫࠿ࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᏛၥ࡜♫఍ࡢ᥋Ⅼ࠿ࡽᏛࡪࡲࡉ࡟࣮࣭ࣟ࢝ࣝ
࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮㣴ᡂࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ๰タࡋ࡚࠸ࡿ57ࠋ࡞࠾ࠊᯘ㟹ேᏛ㛗⿵బ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡔࡅ
㛗ᮇ㛫࠿ࡘཝࡋ࠸ࢥ࣮ࢫ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊẖᖺே㏆࠸ᛂເࡀ࠶ࡾࠊ⣙ேࢆ㑅ᢤࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺58ࠋ 
 㸰ࡘ┠ࡢ஦౛ࡣᖺᗘ࠿ࡽ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠕᆅᇦᡓ␎ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢮ࣑㸦␎⛠㸸ᆅᇦࣉࣟࢮ
࣑㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࣉࣟࢮ࣑ࡣࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢᮍ᮶Ꮫ㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸸㛗㔝ᕷ㸧ࠖࠕⱁ⾡ᩥ໬ࡢᮍ᮶Ꮫ㸦ࣇ
࢕࣮ࣝࢻ㸸ᯇᮏᕷ࣭ୖ⏣ᕷ㸧ࠖࠕ⎔ቃඹ⏕ࡢᮍ᮶Ꮫ㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸸ఀ㑣ᕷ࣭༡⟪㍯ᮧ㸧ࠖ ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ
࡜ࡋࡓ㸱ศ㔝ࡢᏛࡧ┤ࡋ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿ59ࠋලయⓗ࡟ࡣࡇࢀࡽ㸱ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣙༙ᖺ㛫࡛ࠊ┴
Ẹ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊ⾜ᨻ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊᆅᇦᑐヰ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࠊ⌧ᅾࡢᆅᇦㄢ㢟ࡸᮍ᮶ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ᑐ
ࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆศᯒࡍࡿᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ୍ゝ࡛࠸࠼ࡤࠊ኱Ꮫࡢࠕ◊✲▱ࠖ࡜ᆅᇦࡢࠕᐇ㊶▱ࠖ
ࡢ⼥ྜ࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ゎỴ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡾࠊ➨୍⥺࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅ࡸᆅᇦࡢᐇ㊶໬ࢆㅮᖌ࡜ᐦ
ᗘࡢ⃰࠸Ꮫ⩦ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᯘ㟹ேᏛ㛗⿵బ࡟ࡼࢀࡤࠕᆅᇦࡢᑓ㛛ᐙ࡜኱Ꮫᩍဨࡢㄝ᫂ࡸゎ㔘࡛
Ⰻ࠸ព࿡࡛ࡢࣂࢺࣝࡀ㉳ࡁࡿࠋṇゎࡣ࡞࠸ࡢ࡛ཷࠊ ㅮ⪅ࡀ⮬ศࡈ࡜࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࠖ
࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊཷㅮᩱ㸦᪋タ฼⏝ᩱࠊ㈨ᩱᩍᮦ㈝㸧ࡣึᖺᗘࡇࡑ↓ᩱ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ
඲ࢥ࣮ࢫඹ㏻࡛෇ࢆᚩ཰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊྛࢥ࣮ࢫ᭱኱ே60⛬ᗘࡢᑡேᩘ࡞タィ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢥ࣮ࢫಟ஢ᚋࡶࢮ࣑ಟ஢⪅ࡣࠕಙᕞ኱Ꮫᆅᇦᡓ␎ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⥅
⥆ⓗ࡟ಙᕞ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡸᆅᇦேᮦࢆᩍ⫱ࡍࡿᆅᇦㅮᖌ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡶࣘࢽ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡛ẖᖺ⣙ேࠊ㸳ᖺ㛫࡛ேࢆ㉸࠼ࡿࠊࡲࡉ࡟ᆅᇦࢆࠕኚ࠼ࡿࠖ୺యⓗ࡞ேᮦࡀ
ᆅᇦ࡟㍮ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 4.3.3 ᑠᣓ 
 ᮏ஦౛࠿ࡽࡶᏛࡪ࡭ࡁⅬࡣከ࠸ࡀࠊᏛ⏕ࡢ୺యᛶࡸ♫఍ேࡢᏛࡧࢆᢸಖࡍࡿ࡟ࡣࠊ㸯Ⅼ࡟ࡣࠕẼ࡙
ࡃࠖẁ㝵ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ᏶⤖ࡏࡎࠊࠕឤࡌࡿ ࠖࠕኚ࠼ࡿࠖẁ㝵ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷┈࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸰Ⅼ┠ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊࡑ࠺࡞ࡿ࡜඲Ꮫᑐ㇟࡜࠸࠺᪉ἲࡣ࡜ࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ㑅ᢤ ࠖࠕ⮬ᕫ㈇ᢸ㸦≛≅㸧ࠖ ࡟ࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒎ㛤ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᮏ
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Ꮫ࡛ࡣࡇࡢ㒊ศࡣࠕᏛ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࠕᆅᇦ࢟ࣕࣜ࢔ᐇ⩦ࠖ࡜ࡋ࡚࣓ࢽ࣮ࣗ໬ࢆࡋࠊᖺᗘ࠿ࡽ
ࡣ༢఩໬ࡶヨࡿࡀࠊᩍဨࡢ㛵୚ࡸᆅᇦேᮦࠊ࡜ࡾࢃࡅ♫఍ேࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࡛ࡣࡲࡔᙅ࠸ࠋࡲࡓࠊṇㄢᩍ⫱࡜㝃ᒓ᪋タ࡜ࡢ㐃ᦠࡶ௒ᚋࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ㄽⅬ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࡇࡢ㎶ࡾࡀ௒ᚋᮏᏛ᳨࡛ウࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁఙࡧࡋࢁ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᮏ஦౛ࡶ኱Ꮫࡢつᶍࡸ」ᩘᏛ㒊࡞࡝ࡣᮏᏛ࡜ࡢ┦㐪Ⅼࡶከࡃࠊ༢⣧ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ
ࡲ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ඲ᅜ༊ ࠖࠕᆅᇦ㈉⊩ ࠖࠕᆅᇦᡓ␎ ࠖࠕ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ ࠖࠕࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ
ࢮ࣑ࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊᮏᏛࡢ⌮ᛕࡸᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡀከࡃࠊ㏻ᗏࡍࡿ
㒊ศࡀከࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸳࠾ࢃࡾ࡟  
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ ᖺ࡟㛤Ꮫࡋࡓ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⌧ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ฿㐩Ⅼ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㸦㸯㸧⚾❧኱Ꮫࡢබ❧໬࡟⮳ࡿ⤒㐣࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸦ࡇࢀ
ࡲ࡛㸧ࠊ㸦㸰㸧ᐇ㝿ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶஦౛࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸦⌧ᅾ㸧ࠊ㸦㸱㸧ඛ㐍஦౛࠿ࡽࡢ⪃ᐹ㸦ࡇ
ࢀ࠿ࡽ㸧ࠊࡢ㸱ࡘࡢほⅬ࠿ࡽࠊ௒ᚋ࠶ࡿ࡭ࡁᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ྥࡅ࡚ࠊ୍ᐃࡢㄽⅬᥦ㉳ཬ
ࡧᨵၿࡢࡓࡵࡢ᪉ྥᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 ᭱ᚋࡣࠊᮏᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡸࡸಠ▔ࡋࡓぢᆅ࠿ࡽᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿᨵၿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸ
ࡢ⚾ぢࢆຍ࠼ࠊᮏ✏ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 㸯ࡘࡣࠊබ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨࠿ࡽࡢぢᆅ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡♫ᅋἲேබ❧኱Ꮫ༠఍ࡣ  ᖺ࡟ࠕᮍ᮶
࣐ࢵࣉࡢࡓࡵࡢ ࡢㄢ㢟ࠖࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᖺࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬௨㝆ࠊබ❧኱Ꮫ
ࡀᛴቑࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜61ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽࡣᅜ❧኱Ꮫἲே࡜ྠᵝ࡟බ❧኱Ꮫࡢἲே໬ࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜62ࠊタ
⨨⮬἞యࡢබ❧኱Ꮫᨻ⟇ࡶࡇࡢᅄ༙ᮇ࡛ኚᐜࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊˊᐇ㊶ࡍࡿࠊˋ
๓㐍ࡍࡿˌࠊ ≌ᘬࡍࡿࠊ㸱ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ࢔ࢡࢩࣙࣥࡍࡿ㔜せᛶࢆႏ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕˊ࡛ࡣࠊࠕከ
ᵝ໬ࡍࡿᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼ࠖ࡜ࠕᏛ⏕┠⥺ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࠖࢆㅻ࠸ࠊ≉࡟ࡑࡢ୰࡛ࠕබ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉᥎㐍ࡣࠊ
ᑓ㛛ᐙࡢᡭ࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡼࡾࡶࠊ⮬኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢ┠⥺ࢆព㆑࡛ࡁࡿᩍဨࡀ⤌⧊ⓗ࡟ྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚⾜
ࡃ᪉ࡀᐇຠᛶࡀୖࡀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔜せ࡞ࡢࡣࠕᏛ⏕ࡢ┠⥺㸦Ꮫ⏕ࣇ࢓࣮ࢫࢺ㸧ࠖ
࡜ࠕᩍဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢほⅬ࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊᮏ✏࡛ࡣᏛ⏕ࡢ┠⥺࠿ࡽࡢ
⪃ᐹࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓⅬࡣ✚ࡳṧࡋࡓ㸯ࡘࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࠕᩍဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᏛෆ࡛ᐇ㊶ᩍ⫱ᑓ㛛ጤဨ఍ࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊࡑࡢጤဨࢆ୰ᚰ࡟௒ᅇࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲఍ࡀ⤌
⧊ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ᐃࢡࣜ࢔ฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᩍဨ⤌⧊඲య࡜࡞ࡿ࡜ᚰ
ࡶ࡜࡞࠸ࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࡀ௒ᚋࡢ኱Ꮫ඲యࡢ✚ࡳṧࡋࡓㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊˊ࡛ࡣࠊࠕ⮬἞యᨻ⟇
࡬ࡢక㉮ ࠖࠕᆅᇦ㈉⊩࡟࠾ࡅࡿࠕබࠖࡢ఩⨨௜ࡅࠖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᮏᏛࡢ
໭㏆␥ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࡸᕷẸᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟௚኱Ꮫ௨ୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
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 ḟ࡟ˋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㧗➼ᩍ⫱↓ൾ໬࡬ࡢᑐᛂ ࠖࠕ኱Ꮫࢆ㉺࠼ࡓᏛ⏕஺ὶ ࠖࠕබ❧኱Ꮫᨻ⟇ࡢ᪂ࡓ࡞
ᒎ㛤 ࠖࠕ⮬἞యⓎࡢ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࠖ࡬ࡢᑐᛂࡢᚲせᛶࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓༙࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟ࢩࣛࣂ
ࢫ࡛ࡢᑐᛂࡸ඲ᅜබ❧኱ᏛᏛ⏕኱఍ /,1.WRSRV࡬ࡢཧຍࠊி㒔ᗓ❧኱Ꮫࡸி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ࡞࡝࡛ࡢ
஺ὶ࡛╔ᡭ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚋ༙࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ⨨⪅࡛࠶ࡿ⚟▱ᒣᕷ࡟ࡣ኱Ꮫᨻ⟇ㄢࡀ࠶ࡾࠊி㒔
ᗓ࡜ࡶໟᣓ༠ᐃࢆ ᖺ୰࡟⥾⤖ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ᚋˌ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᭷㆑⪅࡟ࡼࡿ㸱ࡘࡢᥦゝ ࠖࠕබ❧኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ ࠖࠕබ❧኱Ꮫࡢ⫋ဨ⫱ᡂࠖ
ࠕ୺యⓗ࡞㉁ಖドάືࠖࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡣᮏ✏ࡢࢸ࣮࣐ࢆ㉸࠼ࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊ㔜せᗘࡀ㧗
࠸ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅᙉㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡜ࡶ࠶ࢀࠊ᭶୪ࡳ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊබ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣබ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࡸ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆព㆑
ࡋࠊ௚ࡢືྥࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᖖ࡟ࠕᏛ⩦ࡋ⥆ࡅࡿ⤌⧊㸦ጼໃ㸧ࠖ ࡀ㔜せ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 㸰ࡘࡣࠊᩍ㣴ᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢࣂࣛࣥࢫ࠿ࡽࡢぢᆅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࣄࣥࢺࡣୖᬛ኱Ꮫࡢᭌ㐨ె᫂Ꮫ㛗
ࡀ ᖺ㸷᭶ ᪥ࡢ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᮅห࡟ᐤ✏ࡋࡓࠕᏛࡧ⥆ࡅࡿᇶ┙ࡣ኱Ꮫ࡟ ๰㐀ຊ㧗ࡵࡿᏛ㒊ᩍ
⫱ࠖ࡟࠶ࡿࠋᭌ㐨Ꮫ㛗ࡣࡇࡢᐤ✏ࡢ୰࡛ࠕၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ♫఍࡟๰㐀ຊࢆࡶࡓࡽࡍ㇏࠿࡞Ꮫࡧࡢ
ሙࢆ኱Ꮫࡀᮏᙜ࡟ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࠕ኱Ꮫ࡛ࡢ㇏࠿࡞Ꮫࡧࢆၥ࠺᫬࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊᩍ㣴࣭ᑓ㛛࣭⤒
㦂ࡢ᭷ᶵⓗ⤖ྜ࡛࠶ࡿࠖࠕ኱ᏛࡢᏛࡧࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ♫఍࡜㧗➼ᩍ⫱ࡢࡉࡽ࡞ࡿᑐヰࠊࡼࡾ
㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㆟ㄽࡀᚲせࠖ࡜ၥ㢟ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊከࡃࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀึᖺḟᩍ⫱ⓗ
࡞ព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡕࠊᩍ㣴࣭ᑓ㛛⛉┠ࡀ⦪⨨ࡁศ᩿ᆺࡢ㓄⨨㸦ᅗ 11a㸧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㆙㚝ࢆ㬆ࡽ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ௦᭰᱌࡜ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᛶࡢࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻࡀ⠏ࡁጞࡵࡽࢀࡓ᫬࡟ࠊࡑࡢᛂ⏝࡟ࡣ῝࠸
ᩍ㣴࡜㇏࠿࡞⤒㦂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊᩍ㣴࣭ᑓ㛛⛉┠ࡢ᭷ᶵ⤖ྜᆺࡢ㓄⨨㸦ᅗ 11b㸧ࡢ෌ᵓ⠏ࢆᥦゝ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࡲࡔᅗ 11a࡟㏆࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣᑓ㛛ᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ㢦ࡶేࡏ
ᣢࡘࠋ௒ᚋࡣᅗ 11bࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ෌ᵓ⠏ࢆࡐࡦ᳨ウࡋࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ௒ᅇࡢ㸱ࡘࡢඛ㐍஦౛࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ♧၀ࡸࡇࢀࡽ᭷┈࡞ᣦ᦬࡞࡝ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᆅ
ᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎ࡟ྥࡅࠊᮍ᮶ᚿྥࡢ㆟ㄽ࡜୙᩿ࡢດຊࢆ⥆ࡅ࡚ཧࡾࡓ࠸ࠋ 
 
ᅗ 11 ᩍ㣴࣭ᑓ㛛⛉┠ࡢ⦪⨨ࡁศ᩿ᆺ࡜᭷ᶵ⤖ྜᆺ 
 
㸦ฟᡤ㸧ᭌ㐨ె᫂㹙2018㹛 
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ԟཧ⪃ᩥ⊩Ԡ 
㸦㸯㸧Ⲩᮌ᫛ḟ㑻ཧຍ࡜༠ാí᪂ࡋ࠸ᕷẸ㸻⾜ᨻ㛵ಀࡢ๰㐀㸫ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ᖺ 
㸦㸰㸧୍⯡♫ᅋἲேබ❧኱Ꮫ༠఍ᮍ᮶࣐ࢵࣉࡢࡓࡵࡢ ࡢㄢ㢟KWWSZZZNRGDLN\RRUJ㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸  
  㸧 
㸦㸱㸧኱ὠᬗᑠᶡၟ⛉኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᩍ⫱ࡢྲྀ⤌࣭ᡂᯝ࣭ㄢ㢟⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱බ㛤◊ 
  ✲఍㓄ᕸ㈨ᩱᖺ 
㸦㸲㸧Ἑྜሿ .HL-QHWᖺᗘධヨண᝿ࣛࣥ࢟ࣥࢢKWWSVZZZNHLQHWQHMSUDQNNNSGI㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸  
   㸧 
㸦㸳㸧ᮌཎ຾ᙯ132࡜⾜ᨻࡢ༠ാ࡜ࡣఱ࠿132࡜⾜ᨻࡢ༠ാࡢᡭᘬࡁ኱㜰࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔༠఍ᖺ 
㸦㸴㸧ி㒔ᗓி㒔ᗓேཱྀࣅࢪࣙࣥ 
   KWWSVZZZSUHIN\RWRMSFKLLNLVRXVHLYLVLRQ-VHQU\DNXLQGH[KWPO᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
㸦㸵㸧ி㒔ᗓி㒔ᗓෆࡢබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤู᭷ຠồேಸ⋡ࡢ≧ἣ 
  KWWSVZZZSUHIN\RWRMSURVHLGRFXPHQWVEDLULWXSGI㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
㸦㸶㸧බ┈㈈ᅋໟἲே኱Ꮫᇶ‽༠఍ᡂ⨾኱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫホ౯㸦ㄆドホ౯㸧⤖ᯝ 
  KWWSZZZMXDDRUMSLPDJHVDFFUHGLWDWLRQSGIUHVXOWXQLYHUVLW\VHLELSGI㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
㸦㸷㸧ཌ⏕ປാ┬୍⯡⫋ᴗ⤂௓≧ἣ㸦ᖺ㸯᭶ศ㸧 
  KWWSVZZZPKOZJRMSVWIKRXGRXBKWPO㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
㸦㸧బ⸨ᚭ࣭㧗ᶫ⚽⾜࣭ቑཎ┤ᶞ࣭᳃㈼୕᪂ㄝ ᕷẸཧຍíࡑࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㝿íබே♫ᖺ 
㸦㸧బ⸨඘࣭ᮡᒸ⚽⣖࣭Ụୖ┤ᶞึᖺḟ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿヨ⾜ⓗ⪃ᐹ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ⣖せ 
  ➨㸰ᕳ➨㸯ྕSS-ᖺ   
㸦㸧ᮡᒸ⚽⣖⮬἞యᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜィ⏬࡜ࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢹࢨ࢖ࣥ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲⣖せ➨㸯ᕳ➨㸯ྕ  
  SSࠥᖺ 
㸦㸧ᮡᒸ⚽⣖࣭㇂ཱྀ▱ᘯ࣭బ⸨඘࣭Ụୖ┤ᶞ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࠖᴫᛕࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧᩍ⫱࣭ホ 
  ౯ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫᖹᡂ ᖺᗘᆅ᪉๰⏕ᗘຍ㏿ᗘ஺௜㔠◊✲㈝⿵ຓᩍဨࣉࣟࢪ 
  ࢙ࢡࢺᖺ 
㸦㸧᪥ᮏᏛ⾡఍㆟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪKWWSZZZVFMJRMSMDHYHQWSGI-V--SGI㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
㸦㸧ᯘ㟹ேಙᕞ࢔࢝ࢹ࣑࢔ᵓ᝿íࣘࢽࣂ࣮ࢩࢸ࢕࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺí⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱බ㛤◊✲ 
  ఍㓄ᕸ㈨ᩱᖺ 
㸦㸧ᖹ㔝┿኱Ꮫᩍ⫱࡜ᆅᇦ㈨※㛤Ⓨ㸫⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡛ࡢ 3%/ᩍ⫱஦౛ࢆ㏻ࡌ࡚í⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ⣖せ➨㸰 
  ᕳ➨㸯ྕSS-ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱ ⛉┠㓄⨨⾲ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪKWWSZZZIXNXFKL\DPDDFMS㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ⚟▱ᒣᕷ⥲ྜィ⏬ᇶᮏィ⏬ᖺ 
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㸦㸧⚟▱ᒣᕷ⚟▱ᒣᕷ᪂⥲ྜィ⏬ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ➨㸱ḟ⚟▱ᒣᕷ⥲ྜィ⏬㸦๓ᮇ㸧ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ➨㸱ḟ⚟▱ᒣᕷ⥲ྜィ⏬㸦ᚋᮇ㸧ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ᪂⚟▱ᒣᕷࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬㸦᪂ᕷᘓタィ⏬㸧ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ➨㸲ḟ⚟▱ᒣᕷ⥲ྜィ⏬㸦๓ᮇ㸧ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ➨㸲ḟ⚟▱ᒣᕷ⥲ྜィ⏬㸦ᚋᮇ㸧ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷᮍ᮶๰㐀 ⚟▱ᒣᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷ㸲ᖺ⏕኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅఍㆟᳨ウሗ࿌᭩ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷබ❧኱Ꮫ᳨ウ఍㆟ሗ࿌᭩ᖺ 
㸦㸧⚟▱ᒣᕷᩍ⫱ࡢࡲࡕ⚟▱ᒣࠕᏛࡧࡢᣐⅬࠖᇶᮏᵓ᝿ᖺ 
㸦30㸧୰ᓥᕊ㞝࡞ࡐᅜ㝿ᩍ㣴኱Ꮫ࡛ேᮦࡣ⫱ࡘࡢ࠿⚈ఏ♫㯤㔠ᩥᗜ2010ᖺ 
㸦31㸧ᭌ㐨ె᫂Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᇶ┙ࡣ኱Ꮫ࡟ ๰㐀ຊ㧗ࡵࡿᏛ㒊ᩍ⫱᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㸷᭶ ᪥ᮅหᖺ 
㸦㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍኱Ꮫᩍ⫱㒊఍➨ ᅇ㈨ᩱ 
   KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RJLMLURNXKWP㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸㸧 
                                                   
 
Ӑὀӑ 
1⾜ᨻ༊ᇦ࡛ࡣி୹ᚋᕷ࣭ᐑὠᕷ࣭ఀ᰿⏫࣭୚ㅰ㔝⏫ࡢ㸰ᕷ㸰⏫ࡣࠕ୹ᚋࠖᆅᇦࠊ⥤㒊ᕷ࣭⚟▱ᒣᕷ࣭⯙㭯ᕷࡢ㸱
ᕷࡣࠕ୰୹ࠖᆅᇦ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋி㒔ᗓ໭㒊ᆅᇦ࡜ࡣࠊࡇࡢࠕ୹ᚋࠖᆅᇦ࡜ࠕ୰୹ࠖᆅᇦ㸦⮬἞య࡛ゝ࠼ࡤ
㸳ᕷ㸰⏫㸧ࢆ⥲⛠ࡍࡿゝⴥ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊරᗜ┴໭㒊࡜ி㒔ᗓ໭㒊࡟ࡲࡓࡀࡿ୹Ἴ࣭୹ᚋ࣭ణ㤿㸦⮬
἞య࡛ゝ࠼ࡤ ᕷ㸲⏫㸧ࢆᮏᏛ࡛ࡣࠕ໭㏆␥ࠖᆅᇦ࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2රᗜ┴㸳ᕷ㸰⏫ࡢேཱྀࡶྜィ⣙ ୓ே࡛࠶ࡾࠊ໭㏆␥඲య࡛ᤊ࠼ࢀࡤࠊ⣙ ୓ேࡢᅪᇦ࡜࡞ࡿࠋ⚟▱ᒣබ❧኱
Ꮫࡀ᝿ᐃࡍࡿᏲഛ⠊ᅖࡣࡇࡢᅪᇦ࡛࠶ࡾࠊỴࡋ࡚⣙㸶୓ேࡢ⚟▱ᒣᕷࡔࡅࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
3඲ᅜࡢ ࡢᕷ༊ࡢ୰࡛㸷఩ࠋ 
4 ᖺ㸯᭶ࡢᗓ໭㒊ᆅᇦࡢ᭷ຠồேಸ⋡ࡣࠊ⚟▱ᒣ ࠊ⯙㭯 ࠊᓠᒣ ࡛࠶ࡾࠊ඲ᅜᖹᆒ㸯࡜࡯ࡰྠ
Ỉ‽ࠋ 
5࡞࠾ࠊឡⰼⲡ⯋ࢆタ❧ࡋ࡚࠿ࡽࡢṔྐ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖺ࡟⸬ᒇᩜ㸦⚟▱ᒣ୰ࣀ㸧࠿ࡽ⚟▱ᒣᏐᇼ࡟⛣㌿ࡋࠊࠕす
ᇉᡂ⨾Ꮵࠖ࡜ྡ๓ࢆኚ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ  ᖺ࡟ࠊ㈈ᅋἲே⚟▱ᒣᡂ⨾఍࡜࡞ࡾࠊࠕ⚟▱ᒣ㧗➼ၟᴗᏛᰯࠖࡀタ
⨨ࡉࢀࡓࠋ ᖺ࡟ࡣᏛไᨵ㠉࡟ࡼࡾࠕ⚟▱ᒣၟᴗ㧗➼Ꮫᰯࠖ࡟ᨵ⤌ࠋ ᖺ࡟᪂Ꮫไ࡟ࡼࡾࠕᒣ㝜▷ᮇ኱Ꮫࠖ
ࢆタ⨨ࠊᖺ࡟ࠕி㒔▷ᮇ኱Ꮫࠖ࡟ᨵ⛠ࠊᖺ࡟ࠕி㒔๰ᡂ኱Ꮫࠖ࡟ᨵ⤌࡜࠸࠺ኚ㑄ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
6᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ࡀ㸰᭶㸱᪥࡟㛤ദࡋࡓබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᆅᇦ࡜ୡ⏺࡟⏕ࡁࡿ኱Ꮫ²ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ▱ࡢ๰㐀࡜
Ⓨᒎࡢࡓࡵ࡟²ࠖ࡟࠾ࡅࡿ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱࣭⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔ࡢྜྷ⏣ᩥᩍᤵࡢⓎゝࡼࡾࠋ 
7 ൨෇ࡢෆヂࡣࠊᰯ⯋ᘓタ➼᪋タᡂ⨾㛵ಀ⤒㈝ཬࡧᰯ⯋⏝ྲྀᚓ⤒㈝㸦㞄᥋⚾᭷ᆅ㸧࡟ᑐࡍࡿ⿵ຓ ൨෇ࠊࢢ
ࣛࣥࢻཬࡧࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ⏝ᆅྲྀᚓ㈝࣭㐀ᡂ㛵ಀ⤒㈝ ൨෇ࠋ 
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8኱Ꮫᇶ‽༠఍࡟ࡼࡿ኱Ꮫホ౯㸦ㄆドホ౯㸧ࡢホ౯⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕホ౯ࡢ⤖ᯝࠊ㈗኱ᏛࡣࠊࠕᏛ⏕ࡢཷࡅධࢀ ࠖࠕ◊✲
⎔ቃ ࠖࠕᩍဨ⤌⧊ ࠖࠕ⟶⌮㐠Ⴀ ࠖࠕ㈈ົ ࠖࠕⅬ᳨࣭ホ౯ࠖ࠾ࡼࡧࠕ᝟ሗබ㛤࣭ㄝ᫂㈐௵ࠖ࡟㛵ࡋ࡚㔜኱࡞ၥ㢟ࢆ᭷ࡍ
ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ༠఍ࡢ኱Ꮫᇶ‽࡟㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ุᐃࡍࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊබ❧໬ᚋࡣ ᖺ
ᗘ࡟኱Ꮫホ౯㸦ㄆドホ౯㸧ࢆ෌ཷᑂࡋࠊࠕ㐺ྜࠖㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
9⚟▱ᒣᕷࡢ኱Ꮫᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦゝ➼ࡣᐇࡣࡇࢀࡀึࡵ࡚࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ ᖺ࡟ࡣ⚟▱ᒣᕷẸ⑓㝔ࡢ
኱つᶍᨵ⠏࡜ేࡏ┳ㆤ⣔Ꮫ㒊ࡢタ⨨ࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࡾࠊ ᖺ࡟ࡣᕷ㛗ࢆྵࡴ㸶ேࡢ᭷㆑⪅࡟ࡼࡿࠕᡂ⨾኱Ꮫᨵ㠉
ᥦゝጤဨ఍ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࠊ⮬἞యࡸၟᕤᅋయࠊ௚኱Ꮫࠊᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠᙉ໬ࡀᥦゝࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
 ᖺ࡟ࡣࠕᡂ⨾኱Ꮫάᛶ໬᥎㐍༠㆟఍ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࠊᗓ┴ࢆ㉺࠼ࡓ໭㏆␥ᆅᇦࡢ⾜ᨻ࣭ၟᕤᅋయ࣭Ꮫᰯ㛵ಀ⪅
ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ☜ಖࠊ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ࠊ኱Ꮫࡢ㨩ຊⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ஺᥮ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶ
ཷ㦂⪅㸦ධᏛ⪅㸧ࡢቑຍ࡟ࡣ⧅ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
10 ྠᖺ 11᭶ 25᪥࠿ࡽ 12᭶ 19᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠕ㸲ᖺ⏕኱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᕷẸ࠿ࡽࡢពぢເ㞟ࠖ࠸ࢃࡺࡿࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓
ࣥࢺࡶᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ 
11ᮏ✏࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࡀࠊሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ࡣࠊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕ㸲ᖺไ኱Ꮫ࡜୍య࡜࡞ࡗࡓ▷ᮇ኱Ꮫ
ࡢタ⨨⪅ኚ᭦ࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢᥦゝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
12 ᖺ㸵᭶ ࠥ᪥ࡢ㛫࡟ィ㸳ᅇࠊࠕ᪂ࡓ࡞බ❧኱ᏛᕷẸㄝ᫂఍ࠖࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
13ி㒔ᗓෆ ᰯࠊරᗜ┴ෆ ᰯࠊ኱㜰┴ෆ㸶ᰯࡢィ ᰯࡢ㧗ᰯࢆᕷ㛗ࠊᢸᙜ㒊ㄢ㛗➼࡛ゼၥࡋࠊ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕
ࢆᑐ㇟࡟኱つᶍ࡞㐍Ꮫᕼᮃ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶྲྀࡽࢀࡓࠋ 
14⥲ྜィ⏬ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏㹙㹛ࢆཧ↷ࠋ 
15 ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ⥲ྜィ⏬㸦ṇ☜࡟ࡣࠊᇶᮏᵓ᝿㸧ࡢ⟇ᐃࡣἲᐃ⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ⥲ྜィ⏬࡜࠸࠺࿧⛠ࢆ⏝࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶྵࡵ࡚⮬἞యࡢุ᩿࡟௵ࡏࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
16 ࡇࡢ㸱ḟ⥲ィᚋᮇィ⏬࠿ࡽᩥయࡀࠕ࡛ࡍࡲࡍㄪࠖ࡟ኚࢃࡗࡓⅬ࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ┤㏆ࡢ㸳ḟ⥲ィ࡟࠶ࡓ
ࡿࠗᮍ᮶๰㐀 ⚟▱ᒣ࡛࠘ࡣࡉࡽ࡞ࡿ኱Ꮫᨻ⟇ࡢኚᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ㧗➼ᩍ⫱࣭኱Ꮫᩍ⫱࡜
࠸࠺࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊࠕேཱྀῶᑡࠖࠕᆅᇦ࡛Ꮫࡧࠊࡑࡋ࡚ാࡃࠖࠕᩍ⫱ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡞࡝ࠊ᫂ࡽ
࠿࡟኱Ꮫᨻ⟇ࡔࡅ࡛ࡣ᏶⤖ࡋ࡞࠸」ᩘ㡿ᇦࡢᨻ⟇࠶ࡿ࠸ࡣ⥲ྜᨻ⟇࡬ࡢゝཬࡀぢࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᙧᘧⓗ࡞ほⅬ
࠿ࡽࡶࡑࡢኚᐜࡪࡾࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠕ᳨ウࡋࡲࡍࠖࠕດࡵࡲࡍࠖ࡜ࡸࡸᾘᴟⓗ࡞⾲⌧ࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡀࠊ㸳ḟ⥲ィ࠿ࡽࡣࠕ᥎㐍ࡋࡲࡍࠖࠕᵓ⠏ࡋࡲࡍࠖ࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗࠊ᩿ᐃⓗ࡞⾲⌧࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
17 ᩍ⫋ဨࡣࠊᑓ௵ᩍဨ ே㸦ྠᖺ ᭶ࡼࡾ ேࠋ⌧⾜ ே㸧ࠊᑓ௵⫋ဨ ேࠊィ ே࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ 
18 ᮏᏛࡀ⚟▱ᒣࠕᕷࠖ❧኱Ꮫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚟▱ᒣࠕබࠖ❧኱Ꮫ࡜࡞ࡗࡓࡢࡶࡑࡢࡼ࠺࡞≺࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪺ࡃࠋ 
19་⒪⚟♴⤒ႠᏛ⛉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ➨㸲❶ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋࡲࡓᮏ✏࡛ࡣ ᖺᗘ࡟᪂タணᐃࡢ᝟ሗᏛ㒊࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
20 ᮡᒸ⚽⣖࣭㇂ཱྀ▱ᘯ࣭బ⸨඘࣭Ụୖ┤ᶞࠊ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᐇ㊶ᩍ⫱ࠖᴫᛕࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧᩍ⫱࣭ホ౯
ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ࠊ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫᖹᡂ ᖺᗘᆅ᪉๰⏕ᗘຍ㏿ᗘ஺௜㔠◊✲㈝⿵ຓᩍဨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ
ᖺࠋ 
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21࡞࠾ࠊ኱Ꮫࡢᇶᮏ⌮ᛕࡸ⫱ᡂࡍ࡭ࡁேᮦീ࠿ࡽ₇⧢ࡋࠊࡉࡽ࡟᭱ࡶᗈ⩏࡞ゎ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ୍⯡ᩍ㣴ᗈ⩏⛉┠ࠊ୍
⯡ᑓ㛛ᗈ⩏⛉┠ࡶྵࡵࠊᮏᏛࡢ㛤ㅮ⛉┠ࡣ඲࡚ࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࡶ⌮ㄽୖ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺
࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᑓ௵ᩍဨࡔࡅ࡛ᩍ⫱ࡀ᏶⤖ࡏࡎࠊࣅࢪࣙࣥࡸព㆑ࡢඹ᭷ࡀ┦ᙜ㞴ࡋࡃ࡞ࡾࠊ⌧ᐇⓗ࡛࡞࠸ࠋ 
22 ᭱㏆ࡣ &ROODERUDWLRQࠊ3DUWQHUVKLS࡜ヂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ 
23㹃㹏㹄࡜ࡣࠊᬑ㏻ᩍ⫱࡜⫋ᴗᩍ⫱ࡢቨࢆ㉺࠼࡚ࠊ㈨᱁ࡢ┦஫஫᥮ᛶ࡜ᅜ㝿ⓗ㏻⏝ᛶࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⏕ᾭᩍ
⫱ࡢࡓࡵࡢ㈨᱁࡟㛵ࡍࡿ㹃㹓ᅪෆࡢඹ㏻ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࣞ࣋ࣝ㸯࠿ࡽ㸶ࡲ࡛ࡢ㸶ẁ㝵࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡀ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࠊ⬟ຊ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡿ࠿ᅜࢆ㉺࠼࡚ẚ㍑ྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
Ḣᕞ࡛ࡣ㹃㹏㹄ࡢⓏሙ࡛ᏛṔ࡛ࡣ࡞ࡃࠊලయⓗ࡟ఱࢆᏛࢇࡔ࠿࡜࠸࠺ࠕᏛ⩦Ṕࠖࡀᅜቃࢆ㉺࠼ࠊᑵ⫋ࡸ㌿⫋࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ᫬௦ࡀ฿᮶ࡋࠊࠕᏛࡪࠖ࡜࠸࠺ே࡙ࡃࡾ㠉࿨࡜ࠊࠕ㐺ᮦ㐺ᡤࠖ࡜࠸࠺ാࡁ᪉ᨵ㠉ࡀ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
24ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣ➨㸯❶ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
25ᮏᏛࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ㔝㹙㹛ࠊబ⸨࣭ᮡᒸ࣭Ụୖ㹙㹛ࡢ㸰ࡘࡢඛ⾜◊✲ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋ 
26 ᖺ㸶᭶㸷᪥࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
27ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ」ᩘᩍဨไ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰ேࡢᩍဨࡀ㸯ࢡࣛࢫࢆཷࡅᣢࡘ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓཷㅮ⪅ࡶᏛ⛉ᶓ᩿࡛๭ࡾ᣺ࡽࢀࠊᴫࡡ 17ࠥ20ே㸯ࢡࣛࢫࡢᑡேᩘไࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
28 ୕࿴⏫௨እ࡟ࡶ⚟▱ᒣࡢᪧ㸱⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ༠㆟఍࡜ᮏᏛ࡜ໟᣓ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊẖᖺᗘᚲࡎ㛵
ࢃࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
29 ᖺ㸵᭶ ᪥࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
30ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦პ࣭ჟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ」ᩘᩍဨไ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰ேࡢᩍဨࡀ㸯ࢡࣛࢫࢆཷࡅᣢࡘ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓཷㅮ⪅ࡶᏛ⛉ᶓ᩿࡛๭ࡾ᣺ࡽࢀࠊᴫࡡ 17ࠥ20ே㸯ࢡࣛࢫࡢᑡேᩘไࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
31 ᖺ㸵᭶ ᪥࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
32 ᖺ ᭶ ᪥࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
33 ᖺ ᭶㸳᪥࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
34ᖹ㔝┿ࠕ኱Ꮫᩍ⫱࡜ᆅᇦ㈨※㛤Ⓨ㸫⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡛ࡢ 3%/ᩍ⫱஦౛ࢆ㏻ࡌ࡚íࠖࠗ ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ⣖せ࠘➨㸰
ᕳ➨㸯ྕࠊpp.-ࠊᖺࠋ 
35బ⸨඘࣭ᮡᒸ⚽⣖࣭Ụୖ┤ᶞࠕึᖺḟ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿヨ⾜ⓗ⪃ᐹࠖࠗ ⚟▱ᒣ බ❧኱Ꮫ⣖せ࠘
➨㸰ᕳ➨㸯ྕࠊpp.-ࠊᖺࠋ   
36 ᖺ ᭶ ᪥࡟⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲఍㸦 
බ㛤◊✲఍㸧࡟࠾ࡅࡿ኱ὠᬗᏛ㛗≉ู⿵బ㸦♫఍᝟ሗᏛ⛉෸ᩍᤵ㸧࡟ࡼࡿሗ࿌ࡼࡾࠋ 
37ධཱྀࡣධᏛ⪅ࡢ 97%ࡀ㐨ෆ࠿ࡽ㸦࠺ࡕ 7๭ࡀᮐᖠᕷฟ㌟㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋฟཱྀ㸦ᑵ⫋㸧ࡣࠊ⣙༙ᩘࡀᮾிࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓ㛵ᮾᅪࠊṧࡾ⣙༙ᩘࡀ໭ᾏ㐨࡜࠸࠺ෆヂࠋ 
38ඖࠎࠕ♫఍㐃ᦠᐇ㊶პࠥრ ࡣࠖࠊᏛ⛉㸦㸲Ꮫ⛉㸧ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ⛉┠ࡢᨵ⤌ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡾࠊ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀୖ఩࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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39ࡇࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬➼ࡢእ㒊㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡋࠊㅮ⩏ᐊࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢᑐᛂᨵಟࡸ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࠊ௜ᒓᅗ᭩㤋࡬ࡢ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬタ⨨ࠊ኱
つᶍㅮ⩏ᐊ࡛ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᡭἲࡸ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢຠᯝ᳨ドᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡞࡝ࡶྠ᫬࡟⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
40኱ὠᬗᏛ㛗≉ู⿵బࡣࠕᬑ㏻ࡢᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢ 3%/ࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
41ˊ㣗࣭ࢫ࢖࣮ࢶࠊˋほග㸦⁫ᅾᆺ㸧ࠊˌほග㸦࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻ㸧ࠊˍほග㸦ࢥࣥࢸࣥࢶ㸧ࠊˎほග㸦᝟ሗⓎಙ㸧ࠊˏ
࢚ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࠊːᅜ㝿࣭ᆅᇦ஺ὶࠊˑᆅᇦ㈨※ࠊ˒ၟᗑ⾤᣺⯆ࠊ˓ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊջࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊռ♫
఍ᩍ⫱ࠊս೺ᗣ࣭ࢫ࣏࣮ࢶࠊվ࣓ࢹ࢕࢔ά⏝ࠊտࡑࡢ௚࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ 
42ᇶ‽ࡣࠊˊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡢጇᙜᛶࠊˋ┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࠊˌ᭱⤊ᡂᯝࡢỈ‽ࠊˍᐇ᪋యไ࠾ࡼࡧ㐙⾜≧ἣࠊ
ˎ༠ຊᶵ㛵➼࡜ࡢຠᯝⓗ࡞㐃ᦠࠊˏࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࡢ㐺ษᛶࠊːࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢぢ࠼ࡿ໬ࡢỈ‽ࠊˑࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ᏶஢ᚋࡢⓎᒎᛶࡢ㸶㡯┠ࠋ 
43ᇶ‽ࡣࠊˊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞㈉⊩ࠊˋࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ㧗ࡵࡿ㛫᥋ⓗ࡞㈉⊩ࠊˌィ⏬ⓗ࡞άືࡸ
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮࡬ࡢ㈉⊩ࠊˍᏛእ༠ຊᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆຠᯝⓗ࡟ࡍࡿ㈉⊩ࠊˎάືෆᐜࡸ㐣⛬ࡢぢ࠼ࡿ໬࡬ࡢ
㈉⊩ࡢ㸳㡯┠ࠋ 
44 ᖺ ᭶ ᪥࡟㛗㔝኱Ꮫࡢᯇୗ㔜㞝ᆅᇦ࡙ࡃࡾ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㛗㸭⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊ᩍᤵࠊ㧘ᶫ኱㍜኱Ꮫ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭⎔ቃࢶ࣮ࣜࢬ࣒Ꮫ㒊ᩍᤵࠊᘅ℩ுᏛົࢢ࣮ࣝࣉᆅᇦ࡙ࡃࡾ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮஦ົ㛗࣭◊✲᥎㐍ᢸᙜ
஦ົ㛗ࠊụ㇂㐨ⱥᏛົࢢ࣮ࣝࣉᩍ⫱ᨭ᥼ᢸᙜㄢ㛗࣭኱Ꮫᨵ㠉ᐊᐊ㛗ࠊᆏཱྀὒᏛົࢢ࣮ࣝࣉᆅᇦ࡙ࡃࡾ⥲ྜࢭࣥࢱ
࣮୺ᖿ㸧࡟ゼၥㄪᰝࠋ 
45 ᮏᏛࡢࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸳❶ࢆཧ↷ࠋ 
46ἲேྡࡣ㛗㔝Ꮫᅬࠋ 
47⏨ዪẚࡣ⏨ ேࠊዪ ே࡜ࠊ㸸࡛⏨ᛶࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ 
48 ⚟♴♫఍Ꮫ㒊ࡣ㸯ᖺ࡟㸯ᅇࡢᐇ᪋ࠋ 
49 ⚟♴♫఍Ꮫ㒊࡛ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࠖ࡜࿧⛠ࠋ 
50♫఍ㄪᰝㄽ㸦㸯ᖺḟ㓄ᙜࠋ㸲༢఩㸧ࠊ⤫ィᏛ㸦㸰ᖺḟ㓄ᙜࠋ㸰༢఩㸧ࠊ♫఍⤫ィἲ㸦㸰ᖺḟ㓄ᙜࠋ㸰༢఩㸧ࠊ♫఍
ㄪᰝἲ㸦㸰ᖺḟ㓄ᙜࠋ㸰༢఩㸧ࠊ♫఍ㄪᰝ₇⩦㸦㸱ᖺḟ㓄ᙜࠋ㸴༢఩㸧ࠋ 
51ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ࡣࠊ ேࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋࠊ㸶ேࡢᩍဨࢆ௜ࡅక㉮ࡍࡿ࡞࡝ࠊ࠿࡞ࡾ
࣓࢟ࡢ⣽࠿࠸క㉮ᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
52 ᖺ ᭶ ᪥࡟⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲఍㸦බ㛤◊✲఍㸧࡟࠾ࡅࡿಙᕞ኱Ꮫࡢᯘ
㟹ேᏛ㛗⿵బ㸦ᅜ❧኱Ꮫἲேಙᕞ኱Ꮫ Ꮫ⾡◊✲㝔 ⥲ྜே㛫⛉Ꮫ⣔ ෸ᩍᤵࠊᏛ⾡◊✲㺃⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ⏘Ꮫ
ᐁ㐃ᦠ㺃ᆅᇦ⥲ྜᡓ␎᥎㐍ᮏ㒊㛗ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㺃ࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ♫఍ᇶ┙◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᆅᇦࣈ
ࣛࣥࢻ㒊㛛㛗 URAᐊ㸦University Research Adminstration Office㸧๪ᐊ㛗㸧࡟ࡼࡿሗ࿌ࡼࡾࠋ 
53ᪧᅜྡࢆෙࡋࡓ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏ၏୍ࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ 
54኱Ꮫ㝔ࡣࠊேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉ࠊᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ࠊ⤒῭࣭♫఍ᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲⛉ࠊ⥲⌮⛉Ꮫ◊✲⛉ࠊ་Ꮫ⣔◊✲⛉ࠊ⥲
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ྜ་⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢ㸴◊✲⛉࠶ࡿࠋ 
55 ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤊࠼ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽ 6ホ౯㸦኱Ꮫ㸧ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
56ᆅᇦ⤒Ⴀࠊⱁ⾡ᩥ໬ࠊ⎔ቃඹ⏕ࠊከᩥ໬༠ാࠊ೺ᗣ㉸㡰ࠊ㜵⅏ῶ⅏ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ㸵ศ㔝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
57఩⨨௜ࡅࡣㄆᐃ㸶༢఩࡜ᑓ㛛㸶༢఩ࡢ ༢఩࠿ࡽ࡞ࡿ๪ᑓᨷࣉࣟࢢ࣒ࣛࠋ 
58 ඛ㍮ࡀᚋ㍮࡟క㉮ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊࠕࣜ࢔ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡢ୍㠃ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
59 ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㸱ࢥ࣮ࢫࢆ⼥ྜࡋ࡚ࠊ⥲ྜࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
60ཷㅮᕼᮃ⪅ࡣᚿᮃືᶵ➼ࢆᥦฟࡋࠊᑂᰝࡢୖ࡛Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
61ࡇࡢᅄ༙ୡ⣖࡛ ࡢබ❧኱Ꮫࡀㄌ⏕ࡋࠊᖺ㸳᭶⌧ᅾ࡛බ❧኱Ꮫἲேࡢᩘࡣ ࢆᩘ࠼ࠊᅜ❧኱Ꮫἲேᩘ 
ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࠋ 
62 ᖺ㸳᭶⌧ᅾ࡛ ኱Ꮫ୰ ኱Ꮫࡀබ❧኱Ꮫἲே໬ࡋࡓࠋ 
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